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Telegramas por el cable. 
SERVICIO TELEGRiriCO 
DEL 
Diario de l a M a r i n a . 
AL DIARTO DE LA MARINA. 
De hoy 
Madrid, Noviembre 2 
LO D S MARBOSOOS 
Ha llegado á Tánger el Secretario de 
la Legación de España en Marruecos, el 
cnal dice qne han quedado satisfactoria-
jnento arregladas las cuestiones pen-
áis nhs entre aquel Imperio y España, 7 
que se practioarán gestiones muy activas 
para que sean puestos en libertadlos es-
pañoles que siguen cautivos en poder de 
una kábila del Riff. 
• D O Ñ A E L V I R A 
S a llegado á Barcelona la hija de Dan 
Carlos de Barbóa, Doña Elvira, acompa-
ñada de su amante, al violinista Folchi. 
i I N A U G U R A C I O N 
Se ha celebrado la inauguración del 
oratorio construido en las habitaciones 
©n que fa leoió el Rey Don Alfonso X I I 
LOS FOGONEROS D H 
L A T R A S A T L A N T I C A 
Continúa la huelga da los fogoneros 
do la Oomp&ñía Trasatlántica, y por aho-
ra no hay iDdidos de que el conflicto 
pueda tener una pronta 7 sadsfaotoria 
solución. 
oes tro colega L a Unión Españo-
la cree qoft hemos pecado de iojus-
tos al calificar de cobarde la con-
ducta observada por el geoeral L i -
nares en Santiago de Ooba. A so 
Juicio, dicho general ao peeó por 
falta de valor, sino por falta de pe 
l ic ia y diligencia. 
Puede que e s t é en lo cierto el 
i lastraílo, reflexivo y competente 
c o m p a ñ e r o ; pero aun en el caso de 
qne h a b í é s e m o s empleado a l g ñ n ca 
l í t í ca t ivo demasiado duro, d e b i ó te-
ner en cuenta, para excusar nuestra 
falta, ó por lo menos, para no cali-
ficarla de grave, la i n d i g n a c i ó n que 
nos produjo al ver etinipArados á 
V i l l a a m i l y á Linares, al h é r o e y al 
imperito y negligente. 
Ho, oo ea posible, diiíe el ooleg», pa-
gar ein protesta tan injasta cali60a-
cióo, qae acosa un abaolato desoono-
oimiento de esa parte de !a historia 
e^ntemporánea qae tovo por teatro la 
í^ipital de Santiago de Ooba. £81 gene-
ra l Linares no es nn cobarde, que en 
pae l l a s desígnales acciones eo defen-
sa del ex temió recinto exterior de la 
sasi desamparada plsza, expuso el pe-
oho mil veces á las balas enemigas y ¡le-
g ó hasta derramar aa sangre por la pa. 
t r ia . 
Oonfesamos nnestra i g n o r a n c i a » 
6 fei as í lo quiere el colega, "naes-
tro absoluto desconocimiento de 
esa parte de la historia contempo-
ránea que tuvo por teatro la capi-
tal de Santiago de Cuba", porque 
la verdad, nosotros no sab íamos 
que el general Linares hubiese ex-
puesto el pecho mil veces á las 
balas enemigas en aquellas des-
iguales acciones; cre íamos que la 
herida, "no grave, pero tampoco 
¡eve"—como dice con sin igual 
donaire el colega—que le s irvió de 
pretexto para resignar el mando ea 
aquellos momentos crít icos para el 
honor del ejército y de la patriare 
la había cansado una bala perdida, 
bai lándose á bastante distancia de 
las trincheras donde luchaban y 
morían los soldados. 
Por lo visto no fué así. L a Unión 
Española, que conoce perfectamen-
te esa parte de la historia contem-
poránea, protesta contra nuestra 
injusta calif icación; á s u juicio. L i -
nares fué un v a l i e n t e . . . ¿Qaó he-
mos de hacer nosotros m á s que 
doblar resignados la cabeza, reco-
nocer la competencia del colega, 
acatar su fallo y pedir á los espa-
ñ o l e s que nos perdonen la ligereza 
cometida? 
" E l almirante Oaillard irá el domingo 
á Syra, desde donde int imará la rendi-
ción de la oiadad de Smirna. 
Aquí ya parece notarse algo sobre 
el error qae sospechamos. Smirna es 
ana ciadsd marí t ima y comercial may 
muy famosa, s i tuad» en el Asía Menor, 
penínsola de Anatoiia, y pertenece á 
Tarquia. 
A la entrada del puerto de Smirna 
está la isla de Ohios, también muy im-
portante posesión turca. ¿No se rá 
Ohios en vez de Syra la isla á donde 
suponen que se dirige el almirante 
francés? 
Posteriores telegramas lo aolararán 
sin dada. 
MIIIIIP *fl> 'ITI ' 
a iDaiiaiii M Eop. 
A propósito de lo que hemos pu-
blicado respecto á la a tenc ión que 
debía prestarse á esta calamidad 
para la comarca en que radica, he-
mos sabido que la Academia de 
Ciencias de esta ciudad tiene orga-
nizada una expedic ión para cuando 
el descenso de las aguas lo permita, 
á fin de que la comis ión nombrada 
confirme sobre el terreno las apre-
ciaciones sostenidas en nn trabajo, 
por uno de sus miembros, acerca 
del origen de la inundación y la 
manera más fácil de evitar su repe-
t ic ión. 
Nos coogratola que Corporación 
tan seria tome bajo su amparo el 
estudio de asunto tan trascenden-
tal, porque, inspirada sin duda en 
el interés del país , exc i tará al Oo 
bienio á tomar las medidas que 1» 
ciencia aconseje y estén en relación 
con los elementos de que ¡se pneula 
disponer. 
E L CONFLICTO F2ANC0-TUECO 
Los ftltimos telegramas dan cuenta 
del envío de coa escuadra francesa á 
Tfifqoia, con órdenes reservadas. 
El oahíe, refiriéndose tal vez a rumo-
reR y opcjetaras qae se hacen respecto 
á esta medida del gobierno francés, 
eopooecie el almirante Oaillard va á 
la isla 03 Spra, ana de las Cicladas, 
con objeto de apoderarse de la capital 
de dicha isla, qae ea la ciudad de Her-
mo{>6ii8. 
Aqaí debe haber algüu error por 
parte de los qae dan la noticia de qne 
se hadl^eoo el cable. Porque, según 
nuestros datos, y conforma r zan los 
mapas modernos, ni la isia Syra ni 
ningana de las Oioladae pertenece á 
Turquí». Este archipiélago es tá situa-
do ai Sadeate de Grecia y pertenece a 
esta nación, salvo qne haya vuelto á 
ser posesión tarca, lo que igooramos. 
Otro telegrama de acer t*rda.. dioe: 
— DE —• 
Pongo á la d i spos i c iÓD de mis amigos, favorecedores y 
del publico eo genera l , el más exquisito surtido de legít imas 
telas iiigiesas que be importado para la actual eslaciou. 
« ' P R E C I O S M U Y R E D U C I D O S " 
S a s t r e r í a de M A X I M O 
í£, O B I S P O , 7 S . ~ - T E L É F O J S O 807 . 
AdmteiiCia: ESTA CASA NO TIENE MINGO'A CLASE PE SCCüBSALES. 
C 175* 11 O,'. 
(Marca registrada). 
A l m a c é n de vinos y producios gallegos del Rivero de Avia y del Miño 
i O K E N Í E 
8OB los'toás propios p»ra palie» cá ido» y los más ÍMIOI J aperltlm por »Q poco aloobol y 1l cao-
Eít&n acaliiado» fnvotaUemente, en t\ Laboratorio químico del Mutiieiplo de esta capital y reiul-
tan lo» más puro» que vletieD 4 este pai». , v. ,, . w . „ „ i „ „ B i n T * 
! ConsUntemeiile reclbimo» en »Svero« io meior que se produce en Oalleia y el famfBO vino K I U J A 
MEDOÓ on harrioa». oaif»», ooaMero'as y ( f t i m í o u e s . , . 
H O M E R O Y M O N T E S , Caicos receptores de los famosos ohoruoa de 
Lago, marca L A L D G U B 3 A . 
H a b a n a . 
Sí-l o» 
l a m p a r i l l a 1 9 . 
o 1724 
T e l é f e n o 4 i 0 . 
"V'éase lo qae dicen ec eete periódico edic iéo de laMmle del día 4 
de Septiembre, varios de los tnis respetables e m p a c h a dores de man. 
teca de los Eetados Unidos, 3 ^ 
Las perscoas qoe quieran tener la seguridad de qoe oo ingieren 
grasas asqoerosas en vez de manteca, exijan j a marca S O L . 
L a marca S O L contiene manteca de eerdo ea e í l a d o Dataral, es-
t r i c t a m e n í e pura. 
Puede someterse á anális is en toco tiempo. 
Por los empaquetadores, Waller Maure.r. 
C 1569 ^»-6 st 
Hacilios f coloaos. 
Reesjaeltos á recoger ea nuoatrass oo-
Inmnas oaaato qoicra decirse teaden-
te á mejorar la calidad de nuestra pro-
ducción BEaearer», damos hoy cabida 
á la siguiente carta, que por d i r ig i r -
nosla on fabricante competente y tra-
tarse en ella « a punto capital del pro-
blema, recoroeadamoa á loa doa facto-
res de la producción, hacendados y 
colonos: 
Sr. Director del DIARIO DK LA MARINA, 
Habana. 
Muy señor mió: Muy oportuno en-
cuentro el escrito que! con el t í t u l o " A 
los hacendados" aparece en su perió-
dico, edición de la tarde, facha 28 úl-
timo. 
La recomendación que hace para 
que se ponga especial cuidado en la 
elaboracióíi del aziiaar, si no ha de su-
frir un fr&caeo mayor que en la pasa-
da zafra, ao puede estar mási ea su l o . 
gar; pero de lo sucedido no es abso-
lutamente reaponeable el fabricante, 
pues verdaderamente se lo obligó no 
sólo eo la zafra pasad», sino en otras 
anteriores, a hacer "salcochos". 
T ra t a r é de demostrarlo. Las cir-
cunstancias tan anormales porque he-
mos atravesado, hicieron que á pesar 
de haber sido reducidas á cenizas mu. 
ch^s fabricas, quedaron más que safi-' 
cienta» para las pocas caflas qne "re-
sistieron »l temporal", y puestas ea 
moviroieoto na(3a más qoe parte da 
aquéllas, apenas si podían t>raba|ar 
un cuarto ó á lo más on termo de sus 
tareas. 
Oomo en tal forma es oontraproda-
oeate el trabajo, dado el sistema de 
.fsPrioacióa presente, hubo desosaba 
demanda por cuñas, estableciéndose 
un» competencia "loca," lo que hizo 
creer á mochos colonos faltos de práo?^ 
tic» y cosocimientoa de lo que es una 
fábrica qae no había límites para sus 
pretensiones. 
De ahí nace la causa del fracaso 
que se señala. Obligado e¡ haaeadado 
& soportar las exigencias del colono so 
pena de tener que cerrar la fabrica, 
las apremiantes necesidades da aquél 
—por no decir el hambre—-o deeidie-
roa á no cerrar; mas oomo ao podía 
cumplir sus contratos ó ofertas coa 
una elaboración esmerada.reoarr ió á lo 
áoico hacedero, esto es, áobtener can-
tidad de fruto sin poner reparos á ios 
medios qoe se empleaban para obte-
nerla. 
Que después vinieron los lamentos, 
todos lo sabemos; y, diciendo verdad, 
tan dora lección parece que ao ha ser-
vido de escarmiento ai á los anos al á 
los otros. 
Bl colono, siguiendo el ejemplo de 
aquel vizcaíno que después de vender 
á buen precio, pero al ñado, su ca-
ballo, decía 6atiafeoho :--"Fágaelo ó 
no lo pague, bien vendido se lo va", 
se decide á ir á la fábrica que mayor 
oferta le haga, sin fijarse en la calidad 
del froto opn que cobra. No importa 
que luego resoltan dificultades para 
vender el fruto, ó que quizá no se le 
entreguen bueno ni malo. Lo achaca á 
mala fe del fabricaiate; y nunca se le 
ocuf-re pensar que exigió lo qne no 
puede dársele—ea conciencia—. Oon 
tan perniciosas práct icas no so nece-
sita ser profeta para predecir que el 
azúcar de Cuba es tá amenazado de 
caer en el mayor desprestigio; alean 
zando las oonaecuenciaa hasta á los 
qoe jamás hemos osado de procedi-
mientos viciosos. 
jPor qué hasta hace pocos años los 
azúcares de ü u b a conservaban su ca-
Jidad? Dicho se es tá que por ser pu-
ros; pero ¿pueden elaborarse con pu-
reza cuando hay colonos que preten-
dan el total ó poco menos de lo qoe la 
fábrica obtiene? Qoe influye en algo 
la deficiencia en la defecación no pue-
do ponerse en dnd»; pero esa es la me-
nor oansa, puesto qne no es tán tan 
mal preparados los ingenios que el 
que menos ao tenga suficiente núme* 
:o do defeoadoraü para decantar ana 
hora. 
Lo que debe hacerse es armonizar 
los intereses del hacendado y del co-
lono; que limites estos sos pretensio-
nes a términos razonables y entonces 
el hacendado hará por qoe al azúcar 
de Ouba vuelva por su antiguo presti-
gio. (Jomo pudiera haber a lgún colo-
no tan sospluaz que creyera que lo lla-
mado razoaab e sea inaceptable, haré 
por que lo entienda claro. Llamo ra-
zonable el dar seis arrobas de azocar 
PÜEO por cien arrobas de caña , entre-
g^ndoselas en almacén de Matanzas, 
Hibana ú otro punto, según la situa-
ción de la fábrica, sin qoe tenga que 
pagar, ios flotes de ferrocarriles, qae 
según lo humanamente que nos tra 
tau IÍ»& l e m j k r H R S , equivale á más de 
media arruba üe azocar por esento de 
caña . 
fía la fábrica del qos suscribe no 
hay qoe pwgar soeldos de administra-
dor, maestro de azocar ni mayordo-
mos; y desciendo á t a l e s detalles para 
demostrar ese oapítoio de economías 
y sin embargo entiendo qoe para ela-
borar en forma ó de manera qoe me 
atrevo á llamar hanrada, no pbede pa-
gHirse al colono ea mayores proporcio-
nes. 
Si nstíMi, señor Director, es tá con-
forme coa estas apreciaciones y quiere 
de Echegoyen y Cantero 
82, í GDI IR 92, EDIFICIO " U CáSi BliNCA" 
Tenemos el. gasto de ofrecer á nuestros amigos en particular y a l 
público en general, el nuevo surtido de telas í n g i e s a s recibidas directa-
mente para la presente es tac ión . 
E s p e c i a l i d a d e n t e l a s d e f a n t a s í a . 
A l frente de esta casa siguen sus antiguos cortadores. 
Bata casa poi los muchos a ñ o s de establecida es e o e c c i á a 
de todo el mund*, y ao tiene sucursaic-.í . * 
O l a l u . 27a-M 
Géneros para enfardar Tercios de Tabaco 
y para hacer pacas de Tabaco y Esponjas de la acreditada marca 
*f- A - i — . Ü-V-Í-T- -s^-r- -r-r» A - ir TS*~)7 
^ j L ^ ^ j J ^ 0 8 1 , 0 hlafíCO) (je 4(?» 42 y 41 Pagadas inglesas de 
ancho y.piezas de 20 yardas, inglesas. 
.A K P I L L E E A (Tambor) de G A L I D A D M U Y S U P E E I O R , de 40, 
42 y 44 pulgadas inglesas de ancho y piezas de 30 gardas inglesas, 
Sn tínico importador P ' ^ l P 
Sucesor de M A P T I N F A L K 7 0 \ S A N I G N A C I O 54 , 
c 678-a 300-11 A 9fi8 8l5S- »U l.ín 
^ w mésa fmfo Yb]aiico;verda£i2íw4í 
Y^OfxffíüS é cuajes s@ conocen eíi ^ U B A * 
. . ProdiiCiO d© ¡os afamados vinotes da 
^OAD de C O R C H E R O S de^^^^^^w 
EN 5iB0TELLAS,e0TEiLáS Y G Ü A R T E R O U S . 
| « ¿ M I O O S fiM9>Oi3TAg30RC8 CN U tótA 62 
0 Ni 
publicarlas, se io sgradeoerá en aten-
to s, s. 
A . G. 
Ootobre 30, 1901. 
Congíbsa S a i É f i a l í t a a c i o o a 
C O M I T É O E Q A N . Z A D O R 
En la sesión del 31 de Oatobre ólti-
rao este Oomiíó, ea vista de baber re-
dactado y repartido los regiamentos 
y de acercarse la época de la celebra-
ción del Oongreso, determinó distri-
bair los temas para las memorias qae 
en él han de presentarse. 
Oomo se verá á coot icaación, se 
hecho la dis t r ihación de diecinaeve 
temas, ma< hos de ellos aceptados por 
los interesados allí presentes; los otros 
podrán safrir alteraciones si necesario 
fuere, así oomo este oúiaero de temas 
será 8amentado á medida qne pidan 
taróos otras personas qae concurran 
al Congreso. 
Uno dé los micrabros del Oomité, el 
Dr. D . Federico Torraib^s, inició las 
tareas leyendo nn corto pero intere-
sante trabajo sobre la pretendida i n -
salabridad del paerto de la Habana. 
Distr ibaoión de los temas para las 
Memonas: 
18—Dr. José Antonio López. 
Mejoras sanitarias de la ciudad de 
la Habana en estos últ imos tiempos. 
2 8 - D r . Federico Torralbas. 
Da la enpaesta insalabridad del 
Puerto de la Habana. Historia de las 
cuarentenas entre nosotros. 
38 —Mayor Gorgas. 
Reformas Sanitarias necesarias pa-
ra obtener el perfecto saneamiento de 
la oiadad. Infección de la Fiebre ama-
ri l la por el mosquito. 
48 —Mayor Havard. 
Progresos últ imos en el estadio de 
la Fiebre amarilla. 
58—Dr. Finlay. 
Historia de la Fiebre amarilla en 
general y la de sus investigaciones 
peraooftles. 
68 - D r . V, de la Guardia. 
Historia de la vacuna entre nosotros 
y su progreso actual, 
7 8 - A m i g ó . 
Medidas que deben adoptarse en la 
ciudad desde el punto de vista de las 
construcciones en les climas tropica-
les. 
88 - D r . Ooronftdo. 
H /Stori» del "smdvj 3 j , 'a ^ U r i a . 
en Coba y l a ^tf-sCH l a ^ í T g a o i o n e a ' 
personales. 
98 - D r . Dwalos . 
La Bacteriología en Ouba y sus a-
plicaciones piiucipales al eaneamien 
to. 
1 0 8 - D r . Acosta. 
Las Vaonnaciones desde el punto de 
vista del saneamiento de las urbes y 
en esneoial de la Habana. 
118 —D r . Jaoobseo. 
La Toberoulosis en Cuba, y oonsi-
derynieaes sobre los Sanatorios que 
proyecta la Liga centra la tubérculo-
eig. 
128-Dr . Gatiórrez L íe . 
La Lepra eo Ooba y medidas que 
deben adoptarse para evitar su p r o -
pagación. 
1 3 8 - D r . Vareia Zaqneira. 
Nuestras casas de Salud por sn or-
ganización exoepcioaal son Centros 
que oontribuyeo poderosamente al sa-
oeamte ,to de la urbe. 
148 - D r . Honoré Laine. 
La acl imatación de los ooballos es* 
tranjeros de climas fríos en Ooba. 
158 - D r . Santos Fernández . 
Resoltados inmediatos y remotos del 
Congreso SüDltario. 
108 - D r . Wileon. 
Principales problemas da sanea-
miento internaoionsi. 
178—Dr. José I . Torralbas. 
E * muermo en la Isla de Coba. 
183—Mayor Gleenann. 
E l estudio de las cuarentenas á la 
luz dei progreso moderno. 
198—Dr. Juan Gaiteras. 
La Fiebre amarilla en la infancia. 
l i m Ooirüi i lililil 
N Ü S V A S O O I B D A D M I N E R A 
Con domicilio en Bruselas se ha 
constituido la Sociedad Mina» de Ex-
tremadura, con un capical de un millón 
de francos, dividido de 4,000 acciones 
de 250 francos cada una, de las cuales 
2 000 son completamente liberadas! 
oreándose 4 000 partes de fundador 
por las ap j í t ao ioaes . 
FÁBEIOA AZUCARERA EN ORIsIS 
Díoese que es probable salga á la 
venta una azúcar* ra de la provincia 
de León, recientemente construida, 
qoe por efecto de pagos de maquinaria 
y otras circunstancias atraviesa sitaa* 
ción difícil. 
L A A L G O D O N E R A D E G I J Ó N 
Esta Sociedad tiene su fábrica OD 
plena producción, habiendo consegui-
do educar con gran rapidez obreros 
astoriaucs eo el hilado, tejido y apres< 
to de telas de algodón, que, en igaaL 
dad de clases, ofrece con alguna pe* 
qufcüa rebaja de precios sobre otras 
fábricas de regiones que no tienen el 
carbón can barato oomo esta por la 
proximidad de ias minas. También sa 
dedica á la construcción de tela y sa* 
cus de yate, coa máquinas que tienea 
ío¿ últ imo^ ad'elantus. 
i$«(a sociedad easá formada por el 
eíóí.eroa d** p ^ ^ ' ü j ^<-' Q • ¡-r.mais 
e. iapical ú*> 2 300,000 pesetas, y qae 
ñgaran inserí ptats en ios libros á nom* 
bre de los socios, y aóio puaden trans-
ferirse con au tonzaoióa dei Coosejo, 
y constando en los libros de transfe-
rencia. 
Ene! fondo es ana verdadera Socie-
dad anónima; pero en la forma no, 
poesto qoe no se han emitido l í t a los 
de ias acciones, ni éa tas son ai porta-
dor. 
Esto ía reporta algunas veotaja*, ta* 
¡es como haberse eximido dei pago 
dei timbre, ya qae no existen t í t a l o s 
donde paaerio. 
^ ^ z r r - 1 
Ora l i ano 7 4 . T e l é í o s i o 1 9 4 0 , 
La señora i g u s t i u ] ofrece á sn Bunierosa ci'eutela no e legaa t l á lmo s n r t í d o dé 
8c«ibrer<s de invierno para Sífioras y n iñas , 
FI Ci TRO, t'ASTt R y T i RCIOPELO, la tíitima moda parlsieuse. 
Aplicacioí es de gnipnr, eucHjes y pasamaner í a de azabaches, cicluroaes, íiebi* 
Has, flore?, plumas, ciqlad, elegantes boleros para TesíKUs. 
Fnuipos vara novias y canastillas para recien nacidos. 
El CvR^ET corle MAR A AMT ¡META tiene nna verdadera aceptao'óD, por l a 
muchísimas medidas íjiie en e^ta tasa se toman 6 diar lo . 
¡Se l!<iaidan todos los sombreros de verano á precios may reducidos. 
c 1624 
SAS1RERIA Y CAMISERL 
^ D E < ^ 
R I C A R D O D E L R O S A L 
43, Rsica 43. Teléfono 1957, 
% Mi 
Llesó selecta surtido de telas inirlesas y francesas 
para la actual estación, 
1A 
INA 4 3 . 
4 a 31 
o 2 de noviembre de 1901 
F U N C I C N C C R K I D A 
A las cebe, 




6RAN GOMPAKIADE ZIRZÜELA 
F XJ n s r o I o XT <3 OJRJSJTID 
u 1884 
DE PRECIOS 
Palcos 3 pesos. 
L í m e l a con entrada, Ü N P E S O , 
Precios por toda la fnución 
emie i : . . . . $ * oo 
P&icm . . . . . . . . . . .>. . . . . . . '•• 3 00 
Luneta coi. entrada 1 ' 0 
Bmac» COB ídem 1 OO 
Aaiecto tertulia 0 50 
Idem paraiío 0 40 
Entrada general 0 60 
Idem 6 tertulia 0 30 
Novedades de imcrao en ktcfomv. KN0X, STETS0N, SC0TTS, CHRISTYS y TRESS, 353523 Ss retilifSS 60 EL TRIANCN. o 32, G. Ramentol. a-26 oo 
C 1S23 
DIARIO 0 1 5 MARIMA~Nr.'iemüi. -i ¡ 3 0 1 
E l sistema, atribuido por algunos al 
jarisooflSQíto señor Rodríguez Sao 
Pedro, qae por su parentesoo oon an 
consejero inoportantie, oreo redactó 
los Bstatatos, merece ser esta diado 





1* de Noviembre. 
D i a r i o de l a M a r i n a , 
E l Alcalde de Yagaajay, revólver eo 
mano 7 con amenazas da muerte arran-
có al doctor Seigle documentos jnstifica-
tivos de las ilegalidades electorales. 
Seigle sale mañana para Santa Glara á 
tuejarse de la agresión. 
E l C o r r e s p o n s a l . 
VISITAS, 
Ayer tarde pasaron á bo'do de la 
corbeta de guerra chilena General Ba-
quedan*, con objeto de visitar al co-
mandante y demás oficiales de ese ba-
que, los cónsales de España, Francia 
y México. 
A todos se Jes hizo los salados de 
ordenanza. 
También visitó ayer al citado baqae 
el señor don Pedro Peral, jefe de la 
Gomisión naval española en esta isla. 
PASAJEROS DISTINGUIDOS 
Entre los qae trajo á este paerto 
el Alfonso X I I en su último viaje se 
onentao, además de los qae ya hemos 
citado, nuestro antiguo y respetable 
amigo D. Venancio Díaz, almacenista 
de tabaco, que regr<?sp) con sa distin-
guida familia. 
También ha llegado, acompañado 
de la saya, el Sr. D. Baldomcro Fer-
nández y la Sra. D ' Esperanza VaUe, 
'Tiuda de Gómez Pardo. 
Snao todos bien venidos. 
EN PALAOIO^ 
Esta mañana estuvo en Palacio 
el señor don Vicente Guerra, Vice-
cónsul honorario de España en Tampa, 
con el objeto de participar al Gober-
nador militar de la Isla, que en una 
reunión de obreros celebrada anoche 
en el teatro Onba, se acordó pedir al 
Gobernador civil de la Habana su ex-
pulsión de la Isla de Guba, por supo-
nerse que su presencia en la misma 
puede ser causa de que ae altere e! or-
den público toda vez que ha venido á 
bascar trabajadores para llevarlos á 
las fábricas de Tampa. 
E l señor Gcerra faé recibido en au-
sencia del Gobernador militar de la 
Isla, por el Ooronel H . L . Soott, quien 
Ofreció toda clase de garantías. 
E L SEÑOR NAEOANES 
A bordo del vapor "Morro Oastle'* 
se ha embarcado al medio día de hay 
para los Estados Unidos nuestro auti 
guo amigo el señor don Risardo Nar-
ganas. 
Deseámoele un viaje may feíia. 
EL AVÜNTAMIENTO DE R E G L A 
E l Gobernador Oí vil de ase» provin-
cia ha oomaaioado al Aloaldo íriferiurt 
de Eegla, qae las irretfatftnddaai* ad-
vertidas eo las oaaíoas aqofti A-
yuntamiecto las ^«.pcaga *l Ooosi» 
torio, á Ga de qae é«t6 oocDbf& coa 
comisión qne las ínvestigoe. 
También ha resuelto qae habiendo 
sido declarados nulos loa aonerdos por 
las cuales quedaron cesantes varios 
empleados de dicho Municipio, esto» 
tienen derecho al sueldo, así como el 
Alcalde D . Angel Peláez, qae ha sido 
suspendido solamente del empleo. 
DE POLICIA. 
H a sido trasladado á prestar sas 
eervicios á la segunda Bstacidu de po-
lioía, el teniente don Federico Giraad, 
y á la sexta Estación el de igoai ola-
se pon Eduardo Morales. 
REGRESO 
De regreso de los Estados Dnidos 
ha llegado á Cárdenas el licenciado 
don Garlos Alberto Smith, Síadioo de 
aquel Ayaatamiento, 
Vieoe may mejorado de las dolen-
cias que le obligaron á emprender via-
je á Saratoga en los primeros días de 
Septiembre. 
FUNCION BENEFICA 
E l próximo Iones se efeotaará en 
el teatro de Albisn una extraordioaria 
faneión á beneficio del May Benéfico 
Goerpode Bomberos del Gomeroio nú-
mero 1. 
E n esa noche se pondrá en escena la 
preciosa zarzoela La Cara de Dios, en 
la que tantoe aplausos ha conquistado 
la celebrada tiple señorita Esperanza 
Pastor. 
Uno de los principales alicientes de 
la función será la de asistir la oficiali-
dad del baque-escuela General Baque-
daño, la cual ha sido galantemente 
invitada por los jefes de bomberos. 
Deseamos el más completo éxito á 
los organizadores de ese beneficio. 
COMPLACIDO 
Sr. Director del DIARIO DB LA MARINA 
810. Noviembre 1.° de 1901. 
Distinguido señor: 
Acudo de nuevo á la amabilidad de 
usted, para qae se sirva insertar el 
adjunto suelto en las columnas de sa 
popular periódico. Le anticipa laslgra-
cías su afectísimo y atento s. s,—Feli-
pe B t Xíqués. 
Por fin, el Sr. B. Masó, ha resuelto 
aceptar la candidatura para Presiden-
te de la nueva República Cabana. Ha 
dado un manifiesto al país, que debie-
ra de reproducirse en millares de mi-
llares de ejemplares para que desde 
la punta de Maieí hasta el Oabo de 
San Antonio no quede un habitante 
sin que tenga el suyo, y saboree su 
lectura. E s una obra perfecta de li-
teratura; un modelo del más acendra-
do patriotismo; un ejemplo del más 
desinteresado amor á la patria. 
E l gran patriota, general Masó, cu-
briendo con un tupido velo el pasado, 
en su manifiesto llama á su lado á TO-
DOS los cubanos blancos y de color, 
sin ocuparse para nada de sas ante-
riores opiniones políticas. ¡Bravo, Ge-
neral! 
E l invicto y popular general Masó 
en su manifiesto, llama á la unión á 
los españoles, con los cuales nos ligan 
vínculos de sangre, de usos, de costum-
bres, de idioma y de religión. ¿Qué 
familia cubana no está ligada estrecha-
mente con algún peninsular? ¡Qué no» 
combatieron! Estaban en su derecho al 
defender lo que ellos llamaban inte-
gridad nacionaiy cobijada con so goal-
da bandera; los patriotas cubanos, 
camplieroB como boenos, muriendo 
abrazados al lábaro sagrado de la es-
trella solitaria, símbolo de nuestra 
santa independencia. ¡Qué fueron Sin-
QuinarioMl Todas tas gnerras de ia-
depenoias lo han sido. Véase l a histo-
ria. Véase lo qoe hacen boy en Sud 
Africa y las Filipinas, las dos nacio-
nes más serias y más homanitarias. 
B! árbol de la LIBSRTADJ crece más 
froodnao, m i á n t r t e s Oiátu sa r i e g a c o a 
sangre de patriotas. Olvidemos lo pa. 
sado, viva la unión y probemos al 
mondo entero oaán noble es la san-
gre que corre por las venas de coba-
nos y penisolares, Béroes de la gae-
frs; cariñosos hermanos en la pa&. 
Cobanos y peoinsolares, ¡á trabajar 
por la candidatura del general Masó, 
que con sa manifiesto ha venido á dar 
oumptimiento á la máxima del inolvi-
dable Martí; LA REPÚBLICA POE TO-
DOS v PAUA TODOS! 
PUEBLO OOBANO, no seas carnero 
con la llamada disciplina de partido. 
Dios te ha dado la razón para pen-
sar y proceder con arreglo á tu con-
ciencia. 
Si antes yo era partidario de la can* 
didatura para Presidente del general 
Masó; hoy la defenderé con delirante 
entusiasmo porque en su manifiesto 
pide Iñun 'ón , como yo la be venido pi-
diendo en mis anteriores cartas. 
E l placer que me cansó el manifies-
to del señor Masó, rompió mi retrai-
miento é instintivamente volvió á 
tomar la ploma e, e. Felipe J5. Xiqués, 
EN LOS HOTELES 
H O T E L . " I N G L A T E R R A " 
Día 1? 
Jín/yadas, —Después de las once de la 
mañana: 
Señores don S. B. Hamell, de Placetas; 
don H. Biayley, de Santa Clara; don Geor-
ge Rawhip, del Canadá. 
Dia 2. 
Entradas.—"B^ta, las once déla mañana: 




H O T E L , " P A S A J E " 
Día 1° 
Entradas.— Después de las once de la 
mañana 
Señores don Aogust Romeral y Fraock 
Dorcas, William G. Me Caffes, C/Berkow. 
ty, y señora, de la Habana; don A. H. Mo 
Person, de Santiago do las Vegas; don 
Braulio N070, de Batabanó. 
Día 2. 
Entradas. —BdiStb las once de la mañana: 
Señores don áifredo Selgas y don C. H-
Ferry, de Nueva York; don F. Doffeuplace, 
de Santa Cruz del Sur; don J. Mardn, de 
la Habana. 
Día 2. 
iSaiííias.—Señores don Nicolás Castaño, 
don Suraue! Tolón, don Arthor Stontor, 
don Méx Schwarts, don S. Cañe y don C. 
B. Myers, 
H O T E L " M A S C O T T E " 
Dia Io 
Entradas—Señot don Higinio García y 
señora, de la Habana. 
-Saldas.—Señores don Juan Meoéodez, 
don Ramón Manéndez y don Frank R. 
Keogh. 
H O T E L . " T B L S G r R A F O " 
, Dia 1? 
iSnímdas.—Después de las once de la 
mañana: 










• Haeta iasonee de la mañana 
Señor don Manuel Piñera y 
Señorea don Pedro Victorio y 
señora y don Augusto Recius. 
H O T E í - ' I N T E R N A C I O N A L " 
Dia Io 
Entradas,—Señores don Antonio Agüero 
y señora; J. A. Corbin; C. K. Corbin, E. R. 
Coíbin; M. H. Izvín; J. B. Horrard; Peare 
V.Buznbam; Blanche Scbepbard; J, Ge-
rald Polo y don Joaquin^A. Ceballos, 
C A S A S D B C A . M 3 I O . 
Plata española 
Calderilla 
Billetes B. Español.. 
Oro americano contra ) 
e s p a ñ o l ; . . . . . . , . . . > 
Oro americano contra t 





El peso americano en } 
de 753- á 76i V. 
de 73i á 74 V. 
de 6 i á 6f V. 
de 10i á 10i P. 
de 44 á 4H P. 
á ti,90 plata, 
á 6.92 plata, 
á 5.50 plata, 
á 5.52 plata. 
de. 1-44 á 1-44^ plata española 
Habana. Noviembre 2 d© 1901. 
IKS^ Pídase 
&A c & a A T I V A . v i » © » i » A j m i T s BQO W S T I T « " y a i f y a 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a d e E a M l 




k D E R O £ i HECHA, y f O J E E O S 
A L M A C E N " 
TÍS de cvasi1lir \pAÑ0S y NOVEDADES 
A'<*jbs ae v i c u ñ a _ ^ 
Trajes de franela 
Trajes de cachemira 
¿ t r i g o s caprichosos 
Pardesús de f a n t a s í a 
Makferlands elegantes 
Gorras y boinas f a n t a s í a 
Camisas blancas 










Trajes de casimir 
Trajes de a lb ión 
S1H //" Trajes de v i c u ñ a 
T H i L E F O N O ^ ^ Trajes de jergas 
1605 Trajes de smoking 
f Trajes de frac 




Q P Í 9 H D A G ^ Camisetas 
B Ü W Ü Í i a S Calzoncillos 
\ x . Corbatas 
¡CAPAS! ¡CAPAS! X P a ñ u e l o s 
m . . . . , Medias 
El mejsr surtido! X Toallas 
Las más elegaates! X Gorras 
Precios ¡desde UN PESO! 
T'T d T ^ T A ^ m^3 Popular de todos los 
£ ¿ U £ ¿ V J J J W Bazares. - San Rafael 10, - Msli spta. 
ESTADOS^ UNIDOS 
Servic io de l a P r e n s a Asoc iada 
Lioboa, Noviembre 2. 
B B L B V O 
Ha siiú relevado el Embajador de Por-
tugal en Washington, por haber anun-
ciado prematuramento á su gobierno la 
muerte del Presidente Me KinUy. 
Washington, Noviembre 2. 
K A Df íODA P O B L I O A 
Ladeada de los Estados Unidos ha te-
nido durante el pasado mss de Ootubre, 
una diiminución de $9.533.108. 
Nueva York, Noviembre 5, 
OONVfiJNIO 
Según despacho de Londres, las compa-
ñías fusionadas A m e r i c a n a y O g -
d e n , han convenido con la Alianza de 
Comerciantes de tabacos del Reino Unido, 
concederle un bsnefioio de 20 por ciento 
sobre sus taba:os manufacturados y de 
25 por ciento sobre los cigarros que ven-
dan los miembros de la referida Alianza. 
Tampa, Noviembre 2. 
C O N T R A L A H U E L G A 
En una reunión que celebraron ancobe 
los tabaqueros de esta localidad 7 á la 
cual asistieron algunos de los jafes dala 
huelga, seaprabaron varias mociones, en 
las cuales se acoaseja á todos los taba-
queros que vuelvan al trabajo, y que de-
jen de pertenecer á la sociedad L a 
A l i a n z a , 
L A L E Y M A R O I A L P E D I D A 
A consecuenoia del mal trato que ee 
dio en Cayo Hueso á los tabaqueros que 
de la Habana sa dirigun á Tampa, pide 
el periódico T h e T a m p a T i m e s al 
Gobernador del Estada qaa proclame la 
ley marcial en el raíerii^ Qayo. 
Pretoria, noviembre 2 
a o R p a s s A 
El coronel inglés Kakscvich sorprendió 
un campamento boar ceraa da Eastsm-
borg é hizo 7$ prisíaneros. 
D E S Q U I T E 
Ha habido cerca ds Bathel, an el Trans. 
vaal. un reñido combate en el cual los in-
gleses tuvieran 234 bajas, ignorándose 
las ds los bo9rSf qQ9( ^gún los inglases, 
deben haber sido también mas numero-
sas. 
Parts, noviembre 2 
P R E P A R A T I V O S B B L I O O S O S 
Según despachos de Constantinonla al 
E c h o de F a r i s , el Suitán ha orde-
nado que se preparen á defenderse las 
plazas de Esrairna y Salónica y qae se 
pongan en pie de guerra á mayor breve-
dad las fortificaciones de los Dardanelos-
PekiB, noviembre 2 
L l - H U N G - O H A N Q G R A V E 
E l famoso diplomático chino Li-Hung 
Chang hasido acometido por un fuerte 
ataque de hemotisis y los málioos ex-
tranjeros que lo han visitado declaran 
oue su estado es sumamente grave. 
Nueva York, noviembre 2. 
E L " M O N T E R E Y " 
Ha llegado á este puerto el vapor "Mon-
terey," E l capitán de dicho barco se ca-
yó de una escalera durante la travesía 
que le ocasionó la fractura de la pierna 
izquierda. 
OONFLIOTO E N P D S K T A 
Según d e s o a c h o e a l i / ^ a / ^ í c c h a á o s 
en Buenos Aires el Gobierno Argentino 
ba ordenado á su Ministro en Ch:le que 
obtenga del gobierno del segundo de los 
países citados francas esplicacionee res-
pecto al ferrocarril que los chilenos es án 
construyendo en los territorios que están 
en disputa y enya propiedad ha sido so-
tida á un arbitraje; y caso de no obtener 
dichas ezpliosciones, ó si utas no son sa-
tisfactorias, que inmediatamente:pida sus 
pasaportes. . 0 
Baroeiona, noviembre ¿ 
DOÑA E L V I R A DB BORRON^ 
Ha llegado á esta ciudad doña Elvira, 
hija del jefe de la Casa dü Borbóa, _ don 
Carlos, acompañada del pintor Folohi,con 
quien se fugó ea 189C, casándose con él 
más tarde* 
Doña Elvira se halla enferma, y tanto 
ella como su marido se encuentran en la 
miseria' 
Paris, noviembre 2 
A L A D E F E N S I V A 
Otro despacho ds Constantinopla al 
E c h o de JParis,fóoQ que se están co-
locando minas submarinas en varios pun-
tos de la costa de Turquía, y movilizan-
do tropas que se llevan á todos les luga-
res donde se supone que pueden efectuar 
un desembarco los franceses' 
Noeva York, Noviembre 2. 
N U E V O K E O T O R 
Mr- Andrew Csrnegie, el famoso a r 
chimillonsrio smsricano que ha donado 
varios millones para escuelas y biblio-
tecas, ha sido nombrado rector de la 
Universidad de San Andrés. 
H O S T I L I D A D H A O I A F R A N G I A 
Prevalece en todo el Imperio Taroo un 
fuerte sentimiento contra los franceses. 
Li&boa, Noviembre 23 
N U E V O M I N I S T R O 
Ha sido nombrado ministro da Portu-
gal en Washignton el señor Machado, en 
sustitución del actual, cuyo relevo se 
anunció anteriormente. 
Landres, Nvbre. 2. 
G R A N D E S A S T R E INGLÉS 
Informa el general Kítcbsner, general 
en jefe de las fuerzas inglesas en el Afri-
ca del Sur, que aprovechándose de una 
densa neblina, se arrojaron unos mil boers 
sobre la retaguardia de una columna in-
glesa al mando del coronel Benson, que se 
hallaba en las cercenías de Bethel, y ma-
taren al ooronel Gulners, al comandante 
Murrey, á tres capitanes y tres tenisa-
tss; resultando, además, heridos el jefe 
de la fuersa inglesa, coronel Benson, quien 
murió poco después, y trece oficiales, la 
mayor psrte de ellos ds gravedad. 
Entre clases y soldados, hube 54 muer-
tos y 160 heridos, de los cuales ya han 
muerto cuatro. 
E l combate fué cuerpo á cuerpo. F i -
nalmente, los boers tuvieron qae retirar-
se, llevándose dos cañones que habían 
capturado. 
E l encuentro tuvo lugar á veinte mi-
llas al Nordeste de Bethel; ios despache8 
no precisan la fecha, 
Meviaiesto Narítiae. 
VAPOR CORREO 
El Buenos Aires salió de Cádiz, con di 
rección á este puerto y escala en New York 
á las doc!3 de la noebe del vlérnes l? 
•'' 1 "-'-̂  1 . . . . 1 .. . - z : — M I 
E L MIAMI 
Esta mañana fondeó en puerto, proceden, 
te de Cayo Hueso, el vapor americano Afir 
mi, conduciendo carga general, correspo. 
Cencía y pasajeros, y salió al medio día neo. 
destino al punto de cu procedencia. 
EL " I D A " 
Para Matanzas eaüó bey el w-.üt eirw-
ñol ida, 
EL "OHALMETTE • 
Con destino á New Orleana >-cy el 
vapor americano Chaimeite. 
Centro Asturiano. 
S e c c i ó n d e K e c r e ^ y Á ( í o r _ o 
Secretaría 
G E AN B A I L E E N B O N O S D E LOS 
MARINOS CHILENOS 
Competentemente autorizada eeta Sección 
para veriflear un gran baile de sala en la 
nocbo del domingo 3 de Noviembre, aa 
anuncia por este medio para conocimionso 
general de los señores asociados. 
Será requisito indispensable la exhibición 
del recibo del mea de Octubre á ia Coraiaióa 
de puertas, para su acceso al local. 
8e recuerda también se halla en vigor el 
artículo 13 de la Sección, por el cual ee po. 
drá retirar del local la persona ó personaC 
que estimare conveniente la Sección ain ex-
plicaciones de ninguna clase. No hay inn- ' 
taciones. 
Se recuerda el inciso tercero del Artículo 
45 del Reglamento general, que considera 
causa justa de suspensión y expulsión* 
el facilitar á un extraño ó á un socio el 
recibo de la cuota mensual cuando éste sir--
va para reclamar algún beneficio de la So^ 
cledad. 
Las puertas se abrirán á las ocho 7 d 
baile empezará á las nueva. 
Habana, 31 de Octubre de 190L 
E l Secretario. 
Eduardo Garete 
Cta, 1850 2a-.l? 2d-2 
GASINO m u M -
D B L A H A B A N A 
8 E C H B T A H I A . 
Se advierte á los señores socios que efev 
aeen asistir al baile que se celebrará e 4 
del corriente en oata Sociedad y todavía no 
hayan satisfecho el recibo del mea corrien-
te, por no haber pasado ann á s a domicilia» 
el Cobrador, qaa éste se hallará en el Casi-
no mañana, domingo, y pasado mañana, 
lunes, dorante todo el día, con e fin da en-
tregar dicho recibo á cuantos tnandea á 
recojerlo. 
Habana, Noviembre 2 de IPO1. 
La-'io SOLISV 
SECfilON DB EECE^O Y A E O m 
S R O R E T A B f A . 
Se participa á loa señores socios de esta 
Instituto que e&ta Sección, autorizada por 
la Junta Directiva, ha acordado celebrar 
en sus salones el dia 4 del mes próximo de 
Noviemb e, nn baile de etiqueta en honor 
de los señores Comandante, oficiales y 
guardias-roarinaa de la corbeta chilena 
General Baquedano. 
Las prertas de esta Sociedad se abrirán 
á las nueve, y á las diez en punto dará co-
mienzo el bai e con la orquesta de profeso-
ree de la Opera, bajo la dirección del maes-
tro D. Anselmo López. 
Fara asistir á este ba l̂e será requisito 
indiepensable vestir de frac, smoking, 6 ia-
vita cerrada. 
berá también indispenaable pitra tener 
derecho á la entrada, la presentación del 
recibo del mes de la fecha á !a ComisióiL 
de puerta, la cual estará auxilia a del co-
brador de la Sociedad para l^s dudas 
pudieran «carrir. 
Al mismo tiempo se rc^ae. d. que 6 has 
11a en vigor el artículo 11 dei Keff'- jentO) 
de etta Sección, que dice así: 
"La .Secc ón, podrá impedir la entrada 6j 
retirar de los salones del Casino, duranta 
la fiestas que en él se celebren, á la perso-
na ó personas con quienes estima oportuno 
adoptar cualquiera de ambas medidas; y no 
estará obligada á dar explicaciones do sa 
proceder á loa que sean objeto de ellaa *' 
Habana, Noviembre Io de 1901. 
El Secretario, 
ANTONIO C. V r t A. 
A ver. palpar, juzgar, admirar y hasta criticar el Grandioso Surtido de Casimires t f v ' s 
Gergas y Cheviots con que La Antigua Casa is J . VALLES inaugura d e ^ hoy' ^ ^ 
LA TEMPORADA DE INVIERNO 
Fliíses por medida. TODO DE NOVEDAD. Por medida. 
Fluses de casimir de lana pura clase superior; de buen cuerpo; colores serios y de Grai / a > 
tasís; y con magnifica mano de otra á $Í4 plata 
POR MEDI HA, CÁ3ALIJÍI0S 
F L Ü S E S D E O Á S Í M I R I N G L E S 
gran novedad, 
de Q3ucbo cuerpo y buenos forros, á 
1 6 pesca p l a t a 
F L Ü S E S D E C A S I M I R I N G L E S 
á cuadros ó listas 
de gran fantasía, cía^e superior, á 
1 6 p e s o s p l a t a 
F L Ü S E S D E J E R G A A Z U L 
ó negra, color 
permanente, calidad soperioi 
1 6 p ^ s o a p l a t a 
F L U S E S D E C A S I M I R INGLE!? 
clase superior, 
y de la más alta fantasía, 
2 0 pesos p l a t a 
FLUSES D E C A S I M I R 
| de estambre de la mejor calidad y ú i t i n ^ 
moda, á 
2 4 pesos p l a t a 
FLDSES D E A R M O Ü R 
oegro ó azul, 
ola^e toperior, con magníficos forros, a 
22 p e g o ® p l a t a 
P A R A VESTIR 
Trojes de chaquet cheviot negro í rancéí , superior i $ oro 
Trajes de chaquet armour francés del mejor i " ¡ 6 . 5 0 » 
Trajes smohiug de genero superior y-ñores de seda....".'.' á " 26-50 " 
Trajes de frac con género y acce- crios de la mejor clase, á " 40 
- A - V i s O 
Esta caja no entrega ninguna prenda que no lleve el gusto de sus íavorece ' ioree 
i 
SaOo Rafael 14 li3-"Mas Barato que yo Xadie'-San Rafael 14 í | 
5 yli th 
i ' -
V 





I F L O R E S ! 
Flores que allá en ei misterio 
del hamilde cementerio 
crecéis puras y eeocülaa: 
ide qué muertas esperanzas 
las queridas remembranz» • 
eoie ¡ch! flores amaril last í . . , 
Voeotras, que siempre al lado 
de algún eep'olcro ignorado 
crecéis del mundo olvidadas; 
¿por qoó manos cariñosas 
luísteis flores misteriosas 
sobre esas tumbas plantadas? 
¿Qué enigma, pues, eocerraíe? 
¿Qué poema atesoráis 
qi:e más el misterio empalma? 
¿Sois la promesa sincera 
de un alma que muerta espera 
el arribo de otra alma? 
¿Sois las ansias de otros días? 
¿Las gigantes alegrías 
de juveniles excesos" 
¿De sueños no realizados, 
de pensamientos sagrados 
eoie tai vez los muertos besos? 
¿Sois el recuerdo que aguarda 
la cita que tanto tarda 
de otro tiempo prometida? 
¿O sois tal vez la í»eñal 
como epílogo fatal 
que dá la muerte á la vidü? 
¿O sois del rezo y el lloro 
el ignorado tesoro 
que en vuestros senos fermeuu. ? 
¿O del sepu'cro ios ecos 
medrosos, frios y secos 
que produce la osameata? 
Flores tristes y amarillas, 
tan poras como seDcUUe 
ein jactancias ilusorias; 
Aucqoe calléis loe seeretos, 
yo bien se que de esqueletos 
gois las antiguas historias. 
Yo bien sé que de otros diaa 
eoie las muertas alegrías, 
las truncadas esperanzas; 
de sueños no realizados 
eois los e»os apagados, 
eois las mudas remembran^as. 
Yo eé bien que sois fragmentos 
de gigantea eentimiontos 
esfumados en oí nicbn, 
do anhelos que se eonaron, 
de cosas que se pensaron 
decir y que no ae han dicho. 
De las bumanas contiendas 
fois, de íntimas leyendas 
conndentea mieterioeae; 
do angustias, celos y dudas 
eois las intérpretes mudas, 
compañeras de laa fosas. 
¿Quién no os queire, qmén no os ama, 
quién al miraros no exclama 
con delirantes excesos; 
Estas serán las que nn día, 
enfloren la tumba mia 
acompañando á mia huesoe? 
¿Quién no os distingue y prefiere? 
¿Quién ontre todas no os quiere 
con ardiente frenesí? 
jFlores! cuando yo sucumba 
¿habrá quien llegue á mi tumba 
a preguntaros por m í ? . , . . 
¿Habrá quién llegue á regaros? 
¿Habrá quien llague á besaros 
con la emoción más sentida, 
y os pregunte con excesos 
por todos aquellos besoa 
que soñó dar en mi vida? 
Hijas del rezo y el llanto, 
vosotras, que al camposanto 
le dais co'ores inciertos, 
callad, callad esas glorias; 
no defcubrais las historias 
que os han contado los muertos. 
M. LOZANO CASI DO. 
Sentar á los difuntos, 
(ORIENTE Y OOOIDBNTE) 
Reonerdo que, aSos atrás, hice nna 
visita á un obispo misionero del Japón. 
E r a nn amigo antiguo de mi familia y 
me tomé la libertad de hacerle ñame-
rosas preguntas sobrs su lejano apos-
tolado y los países extranjeros que ha-
bía recorrido. 
—Monseñor, ¿qué objeto es ese qae 
veo ecoims de vuestro esoritorío? 
—¿Esa tablilla de laca, con oaraoté-
res doradost Es nn recuerdo mortuo-
rio, hija mía, y reproducción exacta de 
la tumba de nna japonesa, con su nom-
bre, su edad y la fecha de su muerte. 
Los parientes del difunto guardan 
siempre semejantes ornamentos en sus 
hogarep, y eso les ayuda á acordarse 
de sus difuntos, 
Bl obispo me ofreció entonces la ta-
blilla fúnebre, y contemplándola, des-
peé?, he pensado muy á menudo, si no 
en la pobre japonesa, al menos en mi 
venerable amigo, que ya no existe y 
que tanto apreciaba á mi familia. 
También él me describía los funera-
les chinos: 
—No sería poca vuestra sorpresa, 
hija mía, si vié^eis á aquella gente en 
tales circunstancias. Exbalan gritos, 
disparan petardos y corren como si 
buscaran algo. 
F O L L E T Í N 29 
NOVELA POLACA 
POR 
E N H I Q U E S I B N K I B W I C S 
(Ftta novel», pnMIcada por la ca»» editorial 
Maacci, ee veede eu la "Modema Poa»*»," übt«po 
ciíaero 135.) 
(CONTTNOA) 
—Oiertameote, pues corre por tus 
venas sangre de soldado. Dios quiera 
que seas como tu padre, porque si al-
canzaras áimitar sus hazañas no serás 
tan fastidioso. 
—Dime, ¿onánto» hombres ba mata-
do mi padref 
—Lo menos te lo he dicho cien ve-
ces! Ssría más fácil contar las hojas 
de ese tilo que los enemigos que caye-
ron á manos de tu padre. Si yo tuvie-
se en mi cabeza tantos cabellos como 
hombres ha matado, los barbaros de 
Lukovek ¡se enriquecerían conmigo. 
E i diablo me lleve si 
Aquí Zagloba (perqué era él) (1)86 
interrumpió pensando que no conve-
l í a jurar ante chiquillos. 
(1) En Á Sangre y Fuegó, primera par-
te de esta trilogía, qne acaba con Pan Mi -
ouel Volodiovski, están la presentación y 
Razabas de Zagloba, 2 tomos,—de venta en 
la Moderna Poesía, Obispo, 135, 
—¿Qué busoaoí 
— E l alma del difunto. 
—¿Y qué dicen! 
—"Vuelve; ¿por qué te alejas? Vuel-
ve, por favor," 
E n el patio de la casa so levanta nn 
catafalco y una pagoda de esteras, ro-
deados do bonzos tao-ke (de la Razóo) 
orando y golpeando el gong y los cím-
balos. Todos los individuos de la fami-
lia visten el traje de luto: vestido blan-
co, gorro blanco, zapatos blancos. Los 
chinos todo lo hacen á la inversa de 
nosotros: jsu luto es blanco! 
jPero lo curioso, en verdad, es e! 
ataúd! En todos los hogares burgue-
ses hay un cuarto de /os féretros, que 
son recios, magníficos, barnizados, lue-
trados y á menudo han sido ofrecidos 
como regalo á los padres por los hijos 
bien educados. Uno de esos hermosos 
ataúdes cuesta como unos cuatrocien-
tos francos de nuestra moneda. Y aun 
hay más: se vestirá y se albergará á 
las treocientas personas que acuden al 
entierro; para ello, si es preciso, se 
venderá un campo ó dos: el gran Oon-
fooio llega á decir que es preciso con-
sagrar la mitad de su fortuna para dar 
buen entierro á los padres. Loa chinos, 
aunque tan interesados son, siguen el 
consejo. 
Bo una palabra, los hombres gritan, 
las mujeres llcran y los bonzos golpean 
sus instrumentos músicos para dis-
traer á tea malos espíritus ó impedir-
les pue se apoderen del alma del di 
fonto. Más aüo: apilan monedas de oro 
y de plata en la tumba y en todo el ce-
menterio, muy bonito siempre y situa-
do en una colina. TamaSa prodigali-
dad, por otra parte, no empobrece á 
los herederos: la tal moneda es de 
pspei. 
He aqof cómo los pueblos del Asia 
extrema hoorRO á sus difuntos. Ahora, 
si sos trasladamos al centro africano, 
encontraremos ceremonias análogas, 
pero tal vez más sencillas. 
Idéntica batahola en el Congo, como 
en übina. Se abre un hoyo al pie de un 
grupo de plátanos, y cada asistente 
deposita, sobre el cadáver, un poco de 
tierra, hasta que se ve formado una 
especie de túmulo. Batonoes, parientes 
y amigos aportan un sinnúmero de ob-
jetos para aso del difunto: pampani 
lias, quitasoles, escudillas, botellas, 
prendidos, etc., sin echar en olvido la 
precaución de llenar de maíz ó de arroz 
algunos de dichos objetos, ya para apa-
cigoar con semejante ofrenda á ios es-
píritus malignos ó fetiches, ó bien para 
sostener las f uerzas del pobre muerto 
Lleguemos á regiones más civiliza-
das. E l culto á los difuntos impera en 
todas partes, si bien no vemos que la 
forma difiera mnoho. Por ejemplo, una 
mujer vascuence grits: "Oaliua iz eta 
gal adi*'{Revece, desdichada, ya que 
todo lo perdiste), en tanto que nna 
china dirá: "¡Oh, madre mía, moriste 
ya! ¿Quién consolará en adelante á tu 
pobre hija!" E n cuanto á los rapaces 
que asedian á los asistentes ofreoióa-
dose á orar, por horas, en su represen-
tación y mediante algunos céntimos, 
nos recuerdan inmediatamente los mo-
linos de plegarias, tan csraotertstioos, 
de los k m \8 del Tibet. 
Mucho pudiera decirse tocante á ce-
menterios y fnnerales del país bretón. 
Nunca la fe católica se manifestó en 
toda su expansión cerno entre loe osa-
rios de Saint Tuegonnec, de Floubaz-
laneo y de Roscoff, en la sombra de 
lOvS Calvarios y de los Campaniles C('la-
do», en que las pequeñas oonstruocio-
nes de madera pintada conteniendo 
cráneos, en simétricas hileras, dan idea 
de ites columbariw antiguas y de ios 
loculi de las catacumbas romanas, con 
sus característicos epitafios, 
Y ahora, lectoras mías, quisiera tras-
ladarme con vosotras á las risueñas 
necrópolis de Nueva York ó de Breo-
klyn, donde los americanos saben hon-
rar tanto á los difuntoí1; quisiera des-
cribiros na Oomjpi Smto de Italia. Bl 
de Piea es tres veces santo, pues lo 
fundó el arbispo übaldo en 1188, des-
pré i de haber hecho importar, en cin* 
cuenta y tres navios, tierra del Monte 
Oalvario, para en ella inhumar & los 
muertos, 
Fero, ¿á qcé hablar de costumbres 
extranjeras, cuando tenemos á la vista, 
diariamente, la piedad con que honra-
mos á nuestros difuntos! Nada más 
consolante que esta comunión con los 
seres queridos que no vemos ya y que 
sin embargo viven: ¡nos lo dice el co-
razón! 
LíSBLOTTB, 
Eo otros tiempos, cuando ia indife-
rencia religiosa no había informado al 
espíri tu de las muchedumbres, y el 
amor mal entendido no había estraga-
do las concienoias, contados eran los 
que al despedirse para siempre de es • 
ta vid£ transitoria no recibieran los 
auxilios de la Iglesia, Ya las cosas han 
cambiada, ahora se espara á que el 
paoieate pierda ios saatidos para lla-
mar al sacerdote, porque dicen que ia 
preseaoia del cara puede intimidar al 
enfermo. 
Foaosaoa los qu^ ea sa i u t imas 
momentos reaibia el Viático-
Por cariño 6 por mezquinas preocu-
paciones se quiere convertir los auxi-
lios en nn juguete, mejor, en una farsa. 
Y lo más lamentable es que esos que 
asi se portan se llaman católicos. Qué 
entenderán esas gentes por catolicis-
mo! ¿No saben qae la fe sola no basta 
sino va acompañada de buenas obeasí 
Y que no ven que la caridad más que 
al cuerpo atañe á las almas! 
Seamos más consecuentes y más se-
rios. 
J V. 
C R O N I j i U I L i L A 
L a F i l o s o f í a . 
Lo miemo iirpera en el día 
(joe imperó hace dos mil años: 
coa verdades, con eogañosoa: 
• mus sieapre filosofía. 
Ciencia q je todo lo guarda, 
fuente qae lleva en su seno 
la triaca y el veneno 
da la gramática parda. 
•Lila la verdad enclecra, 
ella dora la mentira; 
menos ve quien más la mira; 
y recorriendo la tierra 
enseña á los hombres todos, 
lo mismo que á las mujeres, 
las pen^s y loe placeres 
de mil maneras y modos, 
Pero. 
y viniendo á la prosa lisa y llana, que 
sienta mejor en el caso presente, aun-
que todo el mundo cree haber alcanza-
do un poquito de ella, y se ufana de 
poseer algo de su ciencia infusa, la 
verdad es que pocas pueden decir lo 
que mi amigo Pepe Lizama—que hoy 
recórrelos principales mercados de la 
Europa fabril é iadustrial—y sus so-
cios en ei gran establecimiento de la 
calle de Neptuno, esquina á San Nioo 
lás: 
— L ^ verdadera F i l n o ñ a , la filosofía 
que á todos conviene, que á todos 
alcanza, que todos persiguen, esa se 
halla en esta casa á todas las horas 
del día y de ia noche, y la poseemos 
nosotros sin ser versados en la ciencia 
infosa, porque ¡oáspital hemos encon-
trado la verdadera, la única, la ambi-
cionada piedra filosofal. 
¿Qué! ¿Lo ponen ustedes en da-
d a ! - . . . ¡Desgraciados, más qae des-
graciados! ¿Qué quiere decir cris 
tiaoo, ó mejor dicho, filosofía! Pues 
aquello que encierra las grandas ver-
dades, los profuados misterios, los 
inextrioabies laberintos del saber, las 
revelaoionea más portentosas. 
Bo medio de la tormenta 
terrible que atravesamos 
va el barco sobre las olas 
oaei casi de milagro. 
Bl baeco sa llama "Oaba" 
y como veis va cargado 
coa la Industria y el Oomerclo 
de este pueblo infortunado. 
E a medio de ia tormenta 
el-oro se sube á nn palo 
y grita ¡Que se fastidian! 
¡A defenderse muchachos! 
G r a n a c o n t e c i m i e n t o 
L a calle de Sao Rafael es estrecha para contener ese río desbordado, qaa creed por momentos y ame-
naza á la ciudad con ana i o a a d a c i ó n , la más famosa qae registra loa aaaíea habaneros. 
¿Y qoé es lo que lleva esa moltitad á F I N D E S I G L O ? — O h ! ¿No lo sabeisf ¿No? ¡ P a e s ignorá i s la 
novedad del día! 
Son esas magoíQoas frazadas qae valen 3 pesos y que F in de Sigla detalla á 75 ceatavos. 
Si esta baratara te admira, mayor será ta asombro ante ese surtido de laaas y sedas, guipüurbroderie del mismo, y 
toda clase de adornos á cualquier precio; si es perfumería, no te digo nada, lo mejor y lo más nuevo. 
Ahí tienes, obl paeblo, ese entusiasmo, y en vista de él, podrás darte cuenta de la popularidad del Qran Bazar 
Fin de Siglo. 
San Rafael 21, esquina á Aguila. 
o Mió o si 
En aquel mismo instante se abrió í-a 
puerta de la oam que daba al jardio y 
en el umbral apareció una mujer bella 
3omo el sol, alta, vigorosa, con cabellos 
oegros, rostro peqoeflo y colorado, de 
«HÓroiapeiados ojos. Oo niOodeoomo 
tres *ú09 *e oogía á sus sayas. Aque-
U* roaier era la señora Elena Sohetuo-
kt. di* ú familia del príncipe de Bulyga 
Sorteevioh, 
Viendo á Zagloba sentado ea el ban-
oo eon Jeremlia y Longioet ee aoeroó 
á ellos y dijo: 
— Venid acá, niBos; estala molestan-
doá yaeetroabaelo, 
—N^da de esto,—respondió el vie-
jo,—siempre me parecen muy ama-
bles. 
Los niños traDquilíesdos por estas 
palabras, corrieron al encuentro de su 
madre, que llamó á Zagloba y le pre-
gootó: 
—tQaé queréis beber, padre! ¿ui-
dromiei ó vino! 
— floy hemos comido cerdo y por 
oonsiguieote sabrá mejor el hidro-
miel. 
—Oa lo enviaré enseguida,-dijo la 
seQora. 
Llamaba á Zagloba padre y éste la 
amaba como á uoa bija, por más que 
ni siquiera fueran parientes. L a fami-
lia de la dama habitaba el otro lado 
del Dniéper ea los antigaos dominios 
de Vienyeveekl y en cuanto á él sabe, 
Uios donde habría nacido, pues se re-
ferían de él diveraas hiatoriaa, Pero 
había prestado señalados servicios á 
la esposa de Sohetuckí caaado ella era 
todavía niña y la había salvado de 
grandes peligros, por lo que su mari-
do le trataba como á nn padre. Ade-
más se le respetaba en toda la comar-
ca así por su ingeniosidad como por 
el valor poco oomúa que había demos-
trado en todas las guerras, especial-
mente contra los cosacos. Su nombre 
era conocido en toda la República, E l 
mismo Rey estaba prendado de su in-
teligencia y de sus maravillosas apti-
tudes de narrador. 
foco hacía que la joven había entra-
do en la casa cuando salió na maoba-
cho con un frasco y aa vaso. Zagloba 
se sirvió aa frasco de hidromiel, lo 
apuró y luego cerró loa ojos aaboreaa-
do con evidente placer aquella bebida 
de los dioses. 
Era la una de la tarde y ningún ru-
mor turbaba el silencio; todo se halla-
ba en calma y ea la tierra reflejábase 
la esplenderosa y dorada luz del sol. 
E l viejo clavaba sus ojos ea el cielo 
siguiendo oca la mirada las bandadas 
de aves qae desaparecida en el eteroo 
azul, pero á medida qae el hidromiel 
desaparecía del frasco, sus párpados 
se cerraban coa más fuerza. 
—¡Sí, sil Dios nos ha favorecido con 
este tiempo,—murmuró de pronto,—Bl 
heno se ha secado pronto y lo llevare-
mos al granero. 
Esto diciendo cerró los ojos; des-
pués los abrió marmurando algo y se 
durmió por completo. De pronto des 
pertóies voz de dos hombres que se 
acercaban rápidameate. 
Ooo de ellos era Joan Schetoki, el 
héroe de Sbaraj, qie un mas antes ha-
bía vuelto de Ocrania para curarse de 
la fiebre. Zagloba medio dormido no 
reconoció al ocro individuo, aanqae se 
asemejaba mochíáimo por su estatura 
y porte al caballero Juan, 
-Padre,—le dijo eata último,—os 
presento á mi primo Estanislao Sohe-
tuckí, capitán de Kalisk, 
—Os parecéis mucho á Juan,—res-
pondió Zígtob» afectuosamente.— 
Donde quiera quiera que os hubiese 
encontrado, hubiera exclamado sir va-
cilar: ¡Hé ahí un Schetuckif 
—OeleDro mochísimo haber conoci-
do á vuestra gracia,—respondió Bata-
nislao,—tanto más cuanto que vuestro 
nombre es conocido en toda la Eepü-
blica y se lo he oído pronunciar con 
respeto á muchos caballeros. 
—Sin jactancia puedo asegurar que 
he hecho lo que he podido hasta que 
rae lo permitieron mis fuerzas. Aun 
hoy no me disgustaría volver á . -Eero , 
señores, ¿por qué fruncís el ceño y por 
qué está Juan pálido como la muerte! 
—Estanislao trae malas nuevas,— 
respondió Juan,—Los suecos han pe-
aetrado en la gran Polonia y la han 
ocupado por completo. 
Zangloba saltó ea el banco como si 
de pronto se hubiera rejuvenecido de 
cuarenta años. Abrió loa ojos y l levó 
Y eso lo tenemos nosotros aquí, en 
nuestra casa, al alcance de nuestras 
manos, y lo puede lograr todo el que 
lo dest . . . por supuesto, gastando el 
dinero; porque, como dijo el otro, á 
costa enseña, y no es cosa de que rega-
lemos lo que tanto nos ha costado. Mu-
cho es, y eso sí lo hacemos, que lo que 
vale diez lo demos en seis, porque á 
ser galantes con nuestras favorecedo-
res no hay quien nos gane. 
Sí: esta Filosofía^ aunque aplicada á 
la venta de géneros, esto es, al comer-
cio traperil, ee menos indigesta que 
la de Kaut ó la de Hegel, más sen-
tenciosa que la de Oonfooio, más su-
til que la de Descentes y más práctica 
que la Aristóteles y Platón; como que 
merced á ella, el que quiere adquirir 
telae buenas, bonitas y baratas, no tie-
ne más que acudir á nuestra espléndida 
casa de la calle de Neptuno, esquina á 
San Nicolás, sin perder el tiempo en 
preguntas, ni molestarse en regatear; 
porque de todo loque hay guardado en 
nnestros almacenes se encuentra la 
muestra, ya colgada, ya en las mesas 
y con la particularidad de tener su pre-
cio fijo, fijado en un cartoncito. 
Todo está á la vista, porque de ese 
modo sabe cada cual anreciar sa méri-
to,juzgar su precio y decidirse por lo 
que más le coavenga. 
Aun aqnello qae por sus excepcio-
nales condiciones no puede estar per-
manente es puesto, porque sufrirí a algo 
con los embates del viento, tiene sa par-
tícalar exposición. Por ejemplo, ios 
abrigos de invierno. 
E l viaje que acaba de realizar núes-
tre Lizama (D. Pepe), por las grandes 
capitales del viejo mundo le ha per-
mitido adquirir la última expresión de 
la moda y el refinamiento del buen 
gusto y la elegancia, que son la síate-
sis del lujo. í ¡qué cosas, Dios mío, 
qué cosas ha mandado á La Filosofía! 
¡qué abrigos tan espléndidos, de riquí-
simas telas, de irreprochable corte, de 
superiores bordados, de espléndidas 
blondas, de finísimos encajesl 
Lo que puede adquirir, después de 
admirarlo, el bello sexo de la Habana 
en el capítulo de abrigos de invierno 
es, por decirlo así, la décima maravi-
lla en el ramo de las confecciones, la 
estrella de oriente que conduce al pa-
lacio de la elegancia. 
Y como no es cosa de que esos abri-
gos e^tén permanentemente á la vista, 
Xa Filosofía ha resuelto señalar nn día 
para que las damas puedan verlos co-
locados en armaduras, que si no tienen 
la flexibilidad y galiardía que sus gen-
tiles cuerpos, por lo menos permiten 
apreciar la riqueza de sus telas, blon-
das y encajes, la superioridad de en 
corte y la vista que ofrecerán cuando, 
colocados en los hombros de las da-
mas más elegantes, luzcan en los pa-
seos, vayan á las visitas ó las fiestas 
del gran mondo, ó entren y salgan de 
ios teatros, llevados gallardamente por 
sus dueñas. 
Laespceioión de los abrigos de in-
vieroo que ha recibido y vsade La Fi-
losofía se efectuará el domingo 3 del 
presente mes de noviembre; como quien 
dice, mañana. Empezará por la maña-
na y terminará á las diez de la noche. 
De día, recibirán la luz natural, la del 
Sol; de noche, las mil luces que ilumi 
nan la casa, sin contar las de sus gran-
des farolas, que vierten sus fúlgidos 
destellos sóbrela calle de Neptuno. 
Ab, señoras y señoritas elegantes y 
distinguidas de la ciudad de la Haba-
na, pasad el domingo por el frente de 
La Filosofia, tienda de ropas, de la 
calle de Neptuno, esquina á San Ni-
colás, y echad una mirada al interior 
del establecimiento. 
Nada más que eso os piden Lizama 
y Compañía. Lo demás, el comprar 
esos abrigos espléndidos, corre á vues-
tro cargo y particular interés. 
« 
« * 
iQaiereres amigo lector, mejor filo-
sofía qae esa que tan sencillamente y 
con tan irrefutable lógica exponen los 
simpáticos dueños de La Fi losof ía 
REPOETBE. 
NOTAS T E A T R A L E S 
U N A O P E R A N U E V A 
París 24 octubre,—Anoche se efectuó 
el estreno de una aaeva ópera del 
maestro Saiat-Saeas titulada Les Bar-
bares, letra de Victoriano Sardón y 
Pedro Gheasi. 
E i estreno tavo efecto en el teatro 
de la Opera, 
L a escena pasa en Italia, cuando los 
bárbaros invadieron el país, nn siglo 
antes de la E r a Cristiana. 
Marcomir, uno de los jefes bárbaros, 
está enamorado de una vestal llamada 
Floria. Esta le corresponde y renuncia 
á sus votos, aceptando la mano y el 
corazón del amante. 
E n uno de los episodios de la inva-
sión, Marcomir logra evitar que la vi -
ila de Orange sea entregada al saqueo 
y pillaje de loa bárbaros. Entonces 
aparece en la escena aa soberbio des-
file de aquellas abigarradas hordas 
su mano al cinto como si buscase el 
sable ausente, 
, —¿Cómo! ¿qué deoig!—exclamó.— 
¿La han ocupado por completo! 
—Sí, porque el voivoda de Posnaaia 
y otros se han concertado con el ©oe-
migo en Ustsie—contestó Estanislao. 
—;Qaó es lo que escucho! Por el 
amor de Dios, ¿se han rendido! 
—No sólo ee han rendido sino qae 
han ñrmado nn pacto por el que rom-
pen con el Rey y ia República. Desde 
ahora ya no somos polacos, sino suecos, 
—Por la misericordia divina y por 
las llagas del Crucificado, ¿qué decís! 
Ayer Juan y yo hablábamos de este 
peligro, pero creíamos que todo se arre-
glaría con la renuocia de nnestro rey 
Juan Casimiro al trono de Saeoia, 
— E n vez de esto perdemos una pro-
vincia y sabe Dios cómo terminarán 
las cosas. 
—Esta es nna traición, una traición 
sin precedentes en ia historia,—excla-
mó Zagloba temblando de furor. 
—Decís bien—observó Estanis lao.-
E l ejército era numeroscry soy soldado 
de gran experiencia. Sabéis que la mi-
licia general puede ocupar ei puesto 
de las tropas regulares, mayormente la 
de la gran Polonia. Si por lo menos 
hubiéramos encontrado un jefe, hubié-
ramos podido oponer alguna resisten-
cia, ó por lo menos detener al enemigo 
hasta que la República hubiese obte-
nido un refuerzo. Pero apenas se pre-
sentó Wittemberg, empezaron las ñe-
que abandonaron la población, can-
tando y bailando al uso de sua tierras. 
En dichos bailes toma parte el pueblo 
de la lojalidad, por la alegría que le 
cansa verse libre del saqueo. 
L a música, que es francamente y del 
todo wagueriana, contiene pasajes ar-
moniosos, de nna grandiosidad subli-
me. No obstante, parece que la música 
no ha despertado gran entusiasmo en 
el auditorio. 
Entra ios concurrentes hallábanse el 
Presidente de ia Rapública, Mr. Loa-
bet s sa esposa. 
Los periódicos de la mañana decla-
ran unánimes que ta mise en scene fué 
lo más espléndido que se ha visto, ea 
materia artística; que la obra es de 
positivo mérito, y qae MM. Vagaet y 
Delmás y Mmes. Hatto y Heglon, ia 
terpretando ios principales pápele . 
cumplieron bien sa cometido. 
O c t u b r e 3 1 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NOBTB: 
1 hembra blanca legítima. 
1 varóa ídem ídem. 
DISTRITO SUR: 
3 hembras blancas legíEimaa. 
1 varón mestizo natural. 
2 varones blancos legítimos, 
1 bembra blanca natnral. 
DISTRITO ESTE: 
4 varones blancos legitimoa. 
1 varón mestizo natural. 
1 bembra blanca legítima. 
DISTRITO OESTE; 
5 varones blancos l e g í t i m o s . 
1 varón mestizo natural-
2 hembras blancas legítimas. 
D E F U M C I O N B S . 
DISTRITO NORTE: 
José Gatay y Gatay, 63 a,, b., Artemisa» 
Chacón 13. Cáncer de la cara. 
DITRITO SUR: 
Mauricio Aseac, 69 aM a., Cantón, Kevi-
llagigedo 73. árterio esclarosis. 
Rogelio Molina y González, 10 m,, b., 
Reina 86. Meningitis, 
DISTRITO ESTE: 
José Hernández Dorta, 40 a., b., Cana-
rias, Bahía, Submersión, 
Hilaria Acbi y Dasped, 5 d,, m,, Haba-
na, Lamparilla 48. Tétanos infantil. 
DISTRITO OESTE: 
Lucas Manrique y Hernández, 10 d,, m., 
Habana, Rodríguez 7, Tétanos infan'il 
Felicia Hernández y Hernández, 45 a., 
b., Managua, J, del Monte 301. Tumor u-
terino, 
Ricardo Fernández, 59 a,, b., España, 
La Misericordia. Bronquitis. 
Canuta Vuelta, 50 a., n,, Habaaaj Saa 
Joaquín 41. Cáncer de la mama, 
R E S U M E N 
Nacimientos. 23 
Matrimonios 00 
Defunciones , 9 
N o v i e m b r e 1? 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE: 
4 varones blancos legítimos. 
1 bembra blanca natural. 
DISTRITO SUR: 
2 varones blancos naturales. 
1 varón mestizo natural. 
DISTRITO ESTE: 
1 varón_blaneo legítimo. 
DISITTO OBSTE: 
2 hembras blancss legítimas. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE: 
Margarita Herrera y Blanco, 35 años. Pi-
nar del Río, blanca, San Lázaro 3J4, Cáncer 
Dterino. 
DISTRITO SUR; 
Zoila Martínez y Pérez, 19 meses, Ha-
bana, blanco, Factoría 47, Meningitis. 
Angela Herrero y Creapo, 3 meses. Ha-
bana, blanca, Maloja número 187 Enteritis 
aguda. 
Domingo Landa Garrido, 62 años, Ha-
bana, Reunión 10, Leriósis orgánica del 
corazón. 
José Egido Fernández, 82 años, España 
blanco, Maloja 156 Arterio esclorosis. 
Antonio López, 23 años, Habana, mesti-
zo, Florida 85, Tuberculosis pulmonar. 
Adela Amado y López, 17 años, Habana, 
blanca, Aguila núm. 280. Tuberculosis pul-
monar . 
Josefa Castro y Pérez de la Hoz, 30 
años, blanca, Matanzas, Esperanza 144-, 
Arterio eeclorosie. 
DISTRITO ESTE; 
EologiaO'Farrili y G'Farrill, 38 años, 
Madrid, negra, Obrapía 60. Afección orgá-
nica del corazón. 
DISTRITO OESTE: 
Catalina García, 39 años. Matanzas, ne-
gra, Salud W l . Hemorragia cerebral. 
Eduardo Quintana y Peña, 10 días, Ha-
bana, Ensenada 2. Tétano infantil. 
Rosario Delgado y Bacallao, 22 años, Cu-
ba, Quinta accesoria A. Tuberculosis. 
Flora Rodríguez González, 2 años, Ha-
bana, Lucsna 2. Broncopneuumonía. 
Ana G Andreu, 30 años, Regla, Zanja 144 
Bronquitis, 




gociaoiooes antes de que se derramase 
nna gota de sangre. Después vino Kad-
zeyoveki queiis dejado las cosas en el 
punto que os digo. 
—¿Fero nadie se ha resistido! ¿Na* 
die protestó? ¿Nadie ha proclamado la 
traición en presencia de aquellos mise-
rables? ¿Todos han traicionado á la 
patria y al Rey? 
— L a virtad perece y con la virted 
la República, porque casi todos apro-
baron el convenio. Yo, loa dos Sko-
raskerekí, Tsisvitsk y Ktodzinski he-
mos hecho todo io posible para exaltar 
a los nobles á la resistencia, pero todos 
nuestros esfaerzos han sido vanos. L a 
mayoría prefirieron asistir al banquete 
de Wittemberg á librar una batalla. 
Viendo esto, muchos se han vuelto á 
sus casas; otros han ido á Yonovia y 
yo, que no tengo mujer ni hijos me 
reúno con mi primo. 
—¿Venís directamente á Ustaie? 
— t i i . Los suecos se hallan al presen-
te en Posnania, y de allí invadirán la 
República entera, 
Siguió á estas palabras nn penoso 
silencio, 
—Malos síntomas son estos,—dijo 
por último Juan, con acento de triste-
za,—Otras veces por cada diez victo-
rias sufríamos una derrota y asombrá-
bamos al mundo con nuestro valor: 
hoy no sólo se trata de un vencimien-
to, sino también del abandono de mu-
chas provincias, ¡Que Dios se epiad© 
da nuestro paial 
D E I J A MARINA—Noviembre 2 de 1901 
CUENTO DE OTOlfl 
Nada más bello qne el otoño, es» 
hermoaa estación del aüo, preferida 
por los pintores y por loa poetas, qae 
ofrece é los primeroa loa tiucea color 
de púrpura con qae el so! de Oatobre 
decora el frontis de los bosqoes f des-
pierta en los eegandoa nn eeotimiento 
de delicada meiancolfa 
Melancolía Impregnada de dulce y 
Tiva esperanza, puesto que á la idea 
de la maerte invernal, s© une consola-
dora la de nna próxima resurrección, 
Como si detrás de Diciembre, que se 
adelanta entre un cortejo de árboles y 
aobre nna alfombra de yerbas marchi-
tss y cubiertas por la escarcha, ee 
adivinará eo el lejano horizonte la apa-
rición de Abril, inqnieto, jngaetón y 
coronado de nuevas fioras. 
Pero esto depende un poco de la 
hora, del estado del tiemp-) y de la 
disposición en que se eaouentra et 
liínimo. 
Osras veces el viento que silba con 
fuerza, las hrjas atnariüentas y seoas 
que caen innumerables y vanas con 
nuestras ilusioaea, hablan severamen-
te al corazón y al espirita y hacen ver 
la fragilidad de todas las cosas. 
Qaieíera ana escribir un caento co-
lor de ros», y de pronto, un parro qae 
ladra, una campan» que tañe, el ra-
mor de una ráfaga de aire, inspiran 
pensamientos tristes y recuerdan la 
aproximación del dia de difantos. 
¡El dia de difantos! 
Y spropósito de tal di* ¿qníeren us-
tedes escachar una iooreible v por lo 
jnietso verídica hist^a-», una de esas 
bietorias qne, é deepet^j de la ciencia 
f de aua obstioadaa negativas, de qae 
Bo hay otro mondo más allá del mun-
do visible, hacen experimentar á IOP 
más excépticos la emoción de !a mis-
terioso, de lo desconocido? 
No esperen ustedes de mi una opí-
nióc | yo r • explico, me concreto á re-
lerar. 
L a peqoeSa villa de Pny-Brun po-
geía hace algunos años una vieja igle-
sia, clasificada como monumento his-
tórico, cuyo campanero, llamado Jaan 
José Montt, ejercía, á la vez, las fan-
oíones de sacristán. 
L a iglesia fué catedral en otro tiem-
po, pero despojada por I» revolución 
de su Obispo y de'eu Oabiido, sin 
adornos y sin caadros y, por lo tanto, 
completamente desnuda, ofrecía en su 
interior nn aspecto imponente; con ane 
tres naves aepairadas por dos hileras 
de grandes columnas romanas, su cá 
pnla atravesada por un ra>ro de las y 
Bus cepillas laterales avecinas y siem-
pre obscures. 
Por nna escalera de veinte peldaflos 
se bajaba é nna esp^oiede snbterráneo 
donde no entraban los más valientes 
eln sentir un extremeoiimeuto de te-
iTior, 
E l campRncro era nn viejo, an-
tiguo eoldftdo, nada aoperticioso y de-
noto á medias, como geaeralm^nte su-
cede á loa que, sin ser caras, v ven en 
familiaridad excesiva oou los símbolos 
de la religión. 
L a iglepi*, siempre sobria, siempre 
azotada por el viento, e x i s t e aóu y 
parece qnerer dnrer hasta el dia del 
jo icio fina': el csrapauero marió el sño 
pasado á contiouacióa de los sucesos 
qae voy ^ relatar á mis lectores. 
Para loa toqnea diarios y regalares 
de campana Jaan José Moattea sóío 
tenía que tirar del extremo de la lar» 
ga cuerda qne, pasando por oo agu-
jero de la bóveda llegaba o^si hasta 
las losas del pavimento. 
Pero cuando había qae doblar á 
muerto de primer» oIaaet veíase obii. 
gado á subir al campanario, R*7qne 
advertir qne, á las cinco de la madra 
gftde del día de difuntos, es decir, 
mucho antes de qae emanez'?», es cos-
tumbre de doblar como si «e trarara 
áe ^n maerto de primer» oia««(. 
Jaén José Montte á pesar de /ía va-
i©r y de su larga práctica eo el cfioío, 
ss^tía grande malestar cnanto atra 
vessba una vez cada año y Ilevando 
Cásu diestra una linterna, por las na-
ves del templo frío y siiencioa-;. Pa-
ra activar todo lo posible el oumpli 
miento de e^ta penosa obligación, cor-
taba al sesgo la nave central y gana 
ba rápidamente 1» estrecha escalera 
de caracol praoticad& en el moro, jun 
to á 1» car'"'•a donde eetá la pila bau-
ti: mal. 
Hacía ya aiganos afiog que a! cruzar 
por delante de la CApi l la , á las cinco 
de la madrugada del día de difuntos, 
creía oír Joan José Montte dentro de 
aquella, ua ruido semejante al que 
produciría en la obscuridad una mano 
Volviendo las hojas de un libro. 
E l sacristán pensaba á veces: "Son 
los ratones", y otras: " E s el viento qae 
entra por la abertura qne dejó un cris 
tal al romperse." 
Pero estas satisfactorias explicado 
ees no evitaba que se exfcremecierí* SQ 
cuerpo y qne apartara su mirada, del 
sitio en que estaba la oapill». 
Un año la curiosidad venció al te-
mor. Juan José Moutte que tenía en-
ferma á su mujer, iba pensando en 
ella cuando oyó el rpido de siempre. 
Decidióse á aveiígaar lo que era aque-
lla, y abriendo lo verja con suavidad 
dirigió la inz de su linterna al interior. 
Vió una ensaque le llenó de asombro. 
E l gran libro de registros de naoi-
roientos que él dejó cerrado y asegu-
rado con su larga barra de hierro, la 
tarde del día anterior, estaba abierto 
gobre la tapa de mármol de la pila, y, 
ooea extraña que le puso los paloa de 
punta! 4Jna hoja y otras muchas des-
pués, fueron p&sando de derecha á iz-
quierda, como movida por una mano 
invisible. Acércoae dando diente con 
diente y en la página que había que-
dado sin volver leyó las primeras l i -
osas de la inscripción de nacimiento 
de su esposa, 
Juan José Montte guardó silencio 
absoluto sobre lo que había vlato. L a 
idea da que su mujtír iba á morir se 
apoderó de él por completo. 
Y en efecto á los qu nce días ae Que-
dó viudo, Desde entonces no ee atre-
vió á subir solo al campanario. Pre-
testaedo que le faltaban ya fuerzas 
para voltear la aampana grande, ha-
cíase acompañar por dos ó tres amigos 
y permanecía con ellos en lo alto de 
la torre hasta que era de día comple-
tamente. 
Oomo si tratara de aturdirse bro-
meaba con sus viejos camaradas y be-
bía vino blaooo en abundancia. 
Cierta vez que ee excedió en la be-
bida, macho más quej de costumbre, 
Jaaa José Moatte no pudo oonteaer 
sus deseos de expansión y refirió á BUS 
oompañeroe lo que ocurría todos los 
años en la madrugada del día de di-
funtos dentro del baptisterio. 
La confesión del sacristán fuá aco-
gida oon burlonas carcajadas y picado 
en él en su amor propio propasó la de-
mostración de lo que había dicho. 
Bajaron todos, y al llegar á la puer-
ta de la cepilla oyeron el raido que 
una mano produce al hojear no libro, 
—¡Silencio!—exclamó Juan José 
Montte en voz baja y temblorosa—la 
muerte está echando sus cuentas ¿á 
quién le tocara? 
Oesó el mido y todos entraron ilumi-
nando con lá luz de la linterna, la 
marmórea pila sobre la cual estaba 
abierto el voluminoso registro parro-
troquial. 
De pronto el campanero dió un gri -
to y la linterna ae le esoipó de la ma-
no, quedándose inmóvil, sin contestar 
á las preguntas que sus asustados 
amigos le hacían. 
Ooando encendieron la luz el sacris-
tán fijó su mirada en la qne ae refle-
jaba el terror, en el libro de naci-
mientos, abierto por la página en que 
estaba consignado el suyo. 
Jaan José Itfoatte no probó los hi-
gos nuevos. 
Al poco tiempo de ocurrir tan extra-
ño suceso, fué á hacer compañía á su 
esposa. 
üno de los amigos que presencia-
ron el heohoque acabo de r< latar me 
dió los pormenores que trasmito á usa 
tedes en esta narración, 
PAUL AEÉN®. 
VIDA HABAMERi 
E l T e n o r i o cuwcl ie 
Desdichadas estuvieron las repre-
aentaoiones del Tenorio qae se han 
dado anoche. 
No hago excepciones. 
E l mejor Tenorio, que debió haber 
sido el de Martí por ofrecerlo una 
compañía de verso, tavo en su contra 
al mismo Roncoroní. 
Estaba el simpático actor completa-
mente ronco. 
Y es lástima, porque la obra fué pre-
sentada oon un Sujo y una propiedad 
de que no se tiene memoria. 
L% Inóa que noa dió la primera ac-
triz de la Compañía señora Evangelina 
Adama, fué objeto de merecidos aplau-
sos. 
E l teatro estaba concurridísimo. Ni 
en las noches de Los dos píllete i a i ha 
visto Martí más favorecido. 
Los palcos, en BU mayor parte, es-
taban ocupados por familias de nues-
tra sociedad elegante. 
En AlbitíU había nna entrada colo-
sal. 
Brillaba en la sala del popular tea-
tro mucha parte de ese público selecto 
de los viernes. 
Teníamos allí Tenorio en la esce-
na y . i , . .tenorios por los pasillos. 
E ! gallinero estaba revuelto. 
¡Silbaba, gritaba y taconeaba da lo 
lindo. 
Y todo porque Villarreal, al fallarle 
el tiro mató á Don Gonzalo, de nna es-
tocada. 
BU público de la galería no m confor-
mó con ese género de muerte y pedía 
A voz en cuello que matasen otra vez 
al Comendador, pero no oou la espada 
sino oon la pistola. 
Foe necesaria la intervención de la 
policía para acallar a los descontentos. 
BeiCo me reoaorda una anécdota de 
Vico. 
Al gran actor, haciendo en Madiid 
el 'Iznorto, le ocurrió lo mismo que ano-
ohci a V7u!arreal: se le negó a funcionar 
astíiUo de la pistola y en vez de re 
qoent ia espada ee encaró oon Don 
Gonsaío dicióadole con voz potente: 
—-uMuerase usted d« vergüeoBal! 
Pues ai anoche qaieren macar al Oo-
ra-eodador de palabra, es de presumir 
qae el escándalo haDiera tenido graves 
coDseoueooias 
E l Tenoru de Tacóa, lo mejor es no 
menea lio. 
Lo cierto, lo innegable es que el in-
mortal drama de Zorrilla ha llevado 
este año, como siempre, un público nu. 
meroso á todos loa teatros donde ha 
sido representado. 
« 
A l m u e r z o e s p l é n d i d o . 
La presencia de Mr. Myers en esta 
ciudad ha dado ocasión á un grupo de 
amigos del opulento propietario ame-
ricano á muchas y elocueotes demos-
traciones de simpatía en su honor, 
Mr. Myers es el jefe de la poderosa 
empresa naval á cuya ilota pertenece 
el Altami. 
Los qae en este elegante, rápido y 
bonito vapor realizamos, ha poco, nna 
X!?Qrsión de reoreo, nos reunimos ayer 
de nuevo en fraternal almuerzo en el 
amplio salón del restaurant del Pasaje 
para tributar al distinguido viajero el 
testimonio del reconocimiento qne le 
debíamos por innúmeras atenciones 
recibidas en aquellas cortas pero inol-
vidables horas que pasamos á bordo 
del Miami. 
E l almuerzo fué espléndido, por la 
calidad de los platea y la excelencia 
de los viuos al par que por el esmero 
del servicio y la elegancia de ia mesa. 
E n los extremos de ésta se sentaban 
los dos dueños del Gran Hotel Pasajs, 
don Urbano González y don Celestino 
Alvarez, ocupando loa centros, el fes-
tejado, Mr. Myers, y el Capitán de 
Puerto, Mr. Yonog. 
E n los puestos restantes estaban los 
señores Manuel Carranza, Joaquín 
Miranda, José A. Pessant, el Dr., 
Glamera, Emilio Rielandts, Sawlere, 
Mr. Obilds, Jamerson y el director 
del Eavana Post, don José Casanova. 
E l menú estaba escrito en preciosas 
targetascon marinas delicadísimas, en 
una esquina, pintadas á la acuarela 
por el exquisito Jiménez. 
Véase á continuación: 
o A u T E E N S8 i U s n o N e e á ia J . Mlfand». 
C HUEVOS é ia J . A. Petaot. 
S A C T E B N E S . . . . . . PescADoá la Cap .L . Yoaag 
R10JA C L A T E T E í * r E ; 4 la Df- OUmer. 
I FILETE á la Cb*». L . Myers. 
C H A M P A G N E ... . . f BALADA ála a. Fontanilií 
l OMELET a la J . Caianoya. 
P L O S FBDTA.3. Qncso. 
CAPÉ. TAOACOÍ. 
íUbaDa, Hotel Fauje , l? noviembre de 1901. 
Los brindis fueron numerosos y cor-
diales. 
A todos contestó Mr. Myers oon fra-
ses cariñosas en lasque expresaba su 
gratitud por el testimonio de afecto y 
simpatía de que era objeto. 
ENEIQÜE FONTANILLS, 
í \é út I f M de la Habana. 
Todo aficionado que lo desee puede 
jugar esta noche oon el niño Capa-
blanca si quiere ir al Club, con su. ta-
blero; pues Raúl jugará, simaltáneoa, 
con todo el que se presente á las ocho 
de ia noche. 
L a única recomendación que hace 
es la de que todos los jugadores ten-
gangan preparada la jugada y la eje-
cuten en el momento que el niño se 
presente delante de cada tablero. 
CRONICA DE POLICIA 
FÜEGO INTENCIONAL 
Esta madrugada se dió la eeñal do alar-
ma correspondieute á ia agrupación 2-4, 
por haberse declarado fuego eo uoa casa 
desocupada de la calle del Blauco DÚ-
mero 7 
Acudió con gran oportooHad el extin-
gaidor químico "General Wood," de loa 
Bomberos del Comercio, que logró apagar 
las llamas en pocos momentos. 
El fuego aparece intencional, debido á 
que juuto á uua puerta se encontró un t ra-
po colgado impregnado en petróleo. 
Segóu la policía el fut^go dió principio 
por uu mootóu de virutas que estaba junto 
á uua veutaua do la calle. 
La sebal de retirada ee dió á los pocos 
mementos. 
ENVENENAMIENTO 
Leopoldo García, de 25 años, y vecino 
de Consulado número 85, fué asistido aoo-
ebe eu el centro de socorro d>5l se^uodo' 
distrito, de uua intoxicación grave á causa 
de haber tomado cierta cantidad de jarabe 
"Fnlors," con objeto de suicidarse. 
ül señor dúos de guardia se hizo cargo 
de la ocurreucia. 
EN CARLOS I I I 
El doctor don Antonio Gonzálet , vecino 
de la calzada del Cerro número 501, fué 
asistido ayer tarde en el centro de socorro 
de la tercera demarcación de varias contu-
siones de segundo gra lo en la refíióu malar 
deiecha, región frontal y rodida izquierda, 
de prouósuco mouos grave. 
Las lesiones que presenta el doctor Gon-
zález se las causó un t rauvía eléctrico al 
tratar de pasar el lesionado con su coebe 
por la calzada de la Infanta esquina á Ca -
los M I . 
El coche quedó destrozado, y el moto-
rista que se nombra José Palagóu, de 
diecisiete años, fué deteuído y puesto á 
disposición del jue¿ correccional del segun-
do distrito. 
LESIONADO POE UNA GUAGUA 
En el Ceutro de Socorro del «t^gu J d o dis -
tri to, fué asistido ayer noche Juti.lu Mo-
riega Bermudez, de U años do edad, de 
varias coutusiones lesiones en el pió dere-
cho, y cuello, que fueron caliüoadas de 
graves. 
Las lesiones que presentaba dicho me-
nor, se las causó una guagu* de la empresa 
de La Unión, on la calle üe San José es-
quina á Aramburo. 
El conductor de dicho vehículo fué dete-
nido y remití ¡o al Juzgado de guardia. 
HURTO 
El vigilante nóm. (337, presentó en la 
primera Estación de Eoiicia, al blanco F -
deríco Paz Delgado, vecino de Gervasio 
b?, á quien detuvo á petición de Mr. Roig 
H . tleely, empleado en el Gobierno Gene-
ral, y vecino de la casa de Correos, quien 
le acusa de haberlo sorprendido dentro de 
su habitación, en loa momentos que se lle-
vaba uu reloj y leontina do oro, uu centón 
y tres pesos plata española. 
Paz Dolgado fué remitido al Juzgado de 
Instrucción del distrito EsCe. 
RECLAMADO 
• Francisco Ruiz S a U a r r a t , comisionista, 
fué deteoldo ayer por uu agento de la Sec-
ción Secreta de Policía, í>. causa do encon-
trarse reclamado coa lacüa, ¿i do Qivtubie 
Último, por el Juez de lusCru ;clóu do Pi-
nar del Río, por estala, 
Ruy ingresó en el VÍP«O p^ra sor con-
ducido en su oportunidad ante el Juez re-
clamante. 
L A M E N T A B L E ACCIDENTE 
El menor Bartolo Gazmao, de 7 años de 
edad, fuó asistido ayer tarde, en el Centro 
de Socorro ddl pí imer dís t i l to , de la frac-
cara dei caooo y do uoa herida en la re-
gina frooral de pronóstico grave. 
El ddD<> qae presenta dicho menor lo su-
frió catsaalmeute al caerse del muro de ¡a 
azotea do la casa Santa Clara, número 
J , al patio de la número 5. 
El teciieo de policía don Federico G i -
raod, uoe prestó sus servicios en la segun-
da estación de policía, fa& delegado por el 
joez del distrito para que se constituyera 
»Ü el logar del suceso, y levantase el co-
rrespondiente atestado. 
£ l menor G u í m á o fué remitido al hoapl-
tal número 1. 
DETENIDO 
Un agente de la Sección Secreta detuvo 
ayer al blanco Ramón Cardó González, 
por interesarlo el juez de Inst rucción del 
distrito Este, que instruye causa por el 
robo ocurrido recientemente en el cafó 
"Las Cuevas" calle de Egido. 
E S T A F A 
Ayer fuó detenido don Jesús Fernández, 
por que con recibo falso, estafó á nombre 
de la Sociedad de recreo El Golpe, 34 cen-
tenes á don Felipe Fernández , vecino de la 
calle de San Isidro. 
El detenido fuó remitido al Juzgado de 
guardia. 
OTRO HURTO 
En la 8' Estación de policía se presentó 
ayer el blanco Teófilo Domínguez Ferro, 
vecino de Homay número 44: ja rd ín L a Vio-
leta, manifestando que le habían hurtado 
35 pesos que guardaba en su cartera. 
Se ignora quién ó quiénes sean los auto-
res de este hecho. 
UNA MALETA 
Ayer tarde un tripulante del vapor espa-
ñol Juan Forgas, part icipó á ia policía del 
puerto que de á bordóle habían hurtado 
una maleta con varios objetos y 2uü peaetas 
en billetes del Banco de España , 
Se levantó acta dando cuenta al Juzgado 
gorreepondieote. 
E L BAILE DS MAÑANA.—loangara 
el "Centro Astariano", coa sa baile de 
mañana, la serie de featejes en honor 
de los mariooa ohitenos. 
L a fiesta promete exceder, en IQCÍ-
miento y en acimaoión, á la qae se ce-
lebró reclentemeots ea aqaellos esplén-
didos salones, y por oansa análoga, en 
obsequio de la oñoialidad de la fragata 
argentina Presidente Sarmiento. 
E l deoorado del Oentro será ana 
obra admirable. 
L a símp&tioa Sección de Recreo y 
Adorno, qae tan dignamente preside 
nuestro amigo Manael Antonio Gar-
cía, dejará mañana puesta sa bandera 
á gran altara. 
Asistirá al baile, ejeootando diver-
sas y escogidas piezas, la banda de 
música del Oeneral Baquedano, 
E l buffet, qne se servirá en el amplio 
y lojose salón de sesiones, eetááoargo 
de " E l Gasino", el acreditado cafó y 
restanrant de la planta baja del "Üei 
tro Astariano»' qae llenará no» ve; 
más sa cometido á entera sati^faooióf 
Loa carnets qae se' repartirán á h 
entrada entre las damas son reaiaaent 
preciosos. 
E l baile dará comienzo á las nnev 
en ponto. 
LA GoEEEEao.—NOS mostró ayer ei 
el (Jlub el administrador del GranTe» 
tro de T^oón el telegrama qae habí, 
acabado de recibir de Montevideo. 
E n él se le manifeauba la salid» d» 
María Guerrero con toda aaOomp*fiía 
La emiaente aotriz ae dirige a OAÜ» 
rías de donde reembarcará con ramb 
á esta, oiadaá, á ia qae ha de llagar 
probablemente, el día 2 dei próxiai' 
diciembre. 
L a temporada de Lambardi tendrá 
pues, eaoesióa brillante eo las velada!-
dramáticas de María Guerrero y Eer 
nando Díaz de Mendoza. 
MODAS Y NOVELAS,—Ef predi!*"'-
de las damas entre loa perió de 
modas, Le Bon Ton, acaba d' legar á 
la librería de Wilson. 
E s una edición preciosa: oadi-. pági-
na trae un figurín en colores u ^ v. 
sos. 
Timbióo se han recibido L Ar t de l 
Moie y Le Ooqust. 
Jauto oon laa modas, ha llegado ( 
la acreditada y simpática librería di 
Obispo 41 y 43 una selecta remesa d( 
novelas entre ia» que figaran Le jour 
nal di ttne femme de chambre, de Mir 
beaa; Lesvingtet unjours d'MJ» neuras-
tkénique, del mismo aator; L 'Aiglon, 
de Roetaad; y Bel Amí, de Maa-
passant. 
L a casa de Wüson sostiene á gran 
altara au crédito ooaio centro litera-
rio del más aito rasgo. 
NOTA TEATRAL.—Se repite el Teno-
rio ea Ta:3óa y ea Martí, por las oom-
pafiías de Aloisu y Eonooroni respeo 
tívamente. 
La función de Payret empieza oon 
La balada de la luz, el bello melodrama 
de Selióa y el maestro Yives donde tan 
to se hace aplaadir la señorita Gonzá-
lez Teruel, 1» joven y valiosa tipie. 
A oontinaaoióo se pondrá en escena 
Un cien pies, obdta muy divertida qa^ 
anoube, en sa estreno, hizo pasar un 
buen rato á los espectadores qae se 
reunieron ea el elegante teatro del doc 
tor üisaverío. 
Laa sevillanas de ¡a Plorindo en Un 
cien pits serán siempre, oomo anoche, 
muy aplaudidas. 
Terminará la función coa La sala de 
armas. 
Llena el cartel de Albiaa ia preciosa 
opereta cómica E l rey que rabió, por la 
Eastor y Concha Martines. 
L a función es corrida, costando if 
luneta oon entrada un peso plata. 
EN LA AGONÍA.— 
{Traduaido del alemán) 
.Lucho en ral lenca agoala 
con una duda in fe rna l . . 
Muriendo en la duda, ¡qué amargo sería 
mí trance final!.... 
Saher quisiera sí—acaso 
del sol poniente á la luz— 
será estremecida por t rémulo pasa 
roí fúnebre cruz . 
Si Ella, en el solemne día 
do los difuntos quizá, 
llorosa entre tumbas, buscando la mía, 
con flores i r á . . . . 
Si uua guirnalda en mi losa 
tejerá con devoción; 
si en ella de hinojos, dicieudo ¡"Reposa!" 
¡dirá uua oración! . 
¡SIL. rezará con profundo 
fervor. . . ¡Bien sahe qae alli, 
couu) Ella no rece, ¡no habrá ya en el mendo 
quien roce por mí! 
10, Florentino Sanz, 
POÍULLONES. — S n el vapor Alfon-
so X I I parte esta tarde para ia vecina 
república mejicana, nuestro querido 
amigo y popular empresario de circos 
y otros espectíioulos, Santiago Pubi-
lloaes. 
~, E l objeto de sa viaje ea cerrar varios 
contratos oon notabiea artistas que se 
encuentran en dicha república, loa cua-
les, junto con los que ya tiene contra-
tados eo Europa y Norte América, 
formarán una gran Compañía Ecuestre 
y de Variedades. 
También nos traerá Santiago ana 
colección de fieras. 
L a temporada dará principio, según 
nos manifiesta su representante gene-
ral, el amigo Fineta, á últimos del pre-
sente noviembre. 
Con esta noticia, los niños se llena, 
rán de júbilo, puea quén no sabe qae 
Santiago Pabillones es sa amigo pre-
dilecto? 
LA KOTA FINAL.— 
—¿No me vistea trabajar aaoche ea 
Don Juan Tt mrio? 
—No. ¿Qué papel haoíasl 
— Cao de ios seviliaoos qae se la en-
tienden coa é!. 
E L HÁBIL v ESPUTADO doctor O. 
M. Desveraioe, de la Habana, Oaba, 
expresa en términos tan elocuentes 
como sencillos nna opinión qae á to-
dos interesa conocer: 
tlfle empleado en mi práctica la B-
molsióa de Scott, de aoeite de hígado 
de bac^!í*o con bipofosfitos de cal y de 
sosa, y debo decir qae es un agente 
valioso para el tratamiento de la es-
crofaloeis y afecciones toberoulosae. 
Kn cuauto á sa elaboración no d^ja 
nada qae desear.- Dr. O. M. Deaver-
nine. 
B E S O L I C I T A 
ao profesor de T^nedaría da Libros y Ar'ttaétloa 
Msroaoti'., Sol D. 93. 7883 2a-2 2j-3 
1 CAElBilCDEL 
R E S T A U R A N T 
C O N S U L Á D O E S Q U I N A A S A N M I G U E L 
STe Eouco, Hermanos . 
Eate actigao y acreditado eatab'ecimlento oaeo-
ta coa 
E V A C I O L O S S 1 L O K B S 
lar& banquetes y 
G A B I N E T E S H E S I R V A D O S 
para faaiuUs. 
L a direc lón de 1» cocina es-á á osfgo de lo» 
HEHMANOS R T U C O , dlspnettoe siempre á t a -
tiif^cer los mis reñ adoe paladares. 
Sos precios son lo< más modestos Qca poedeo 
desearse en los establecimiectot de su oíase. Vista 
hace fe. Cía, lííd 26-a-lD, 
del Offc Ayeí' 
es aff articuío' 
de tocador, per-
fumado, de los 
ma^ delicados, 
coa cuyo uso el 




lo descolorido y 
gris la irescura 
de su primor 
color; conserva 
(a cabeza libro 
de caspa, sana los humores molestos é 
impide la caída del cabello. Hace 
crecer el cabello, destruye caspa, 
doquiera se emplea 
suplanta todas las demás preparar 
ciones y pasa á ser el favorito de las 
señoras y caballeros. 
Preparado por Dr, J. C. Ayer y Ca,, 
- Lowell, Mass., £. U. A. 
SSoiAllae üs Oro sn las Principales Eipoalcioaeí 
CiUveraáî G. 
s 
L L E G A D O : 
CASTAÑAS A S A D 4 e n ei h>rno, desdo las 4 
de le. tar >e a 25 cts. libra. 
Viudas i 15 ots. 
Apellanas id/, id á 20 y 15. 
S A R D I N : S F R E á Q A S á 30 ots, docena 7 frl 
tas a «0/ 
PERCHBfDS al Patnral. lita nn kilo, á 6) ota. 
CHOR Z 0 3 S E C O 5, ds 8 á 10 jtfl. ano. 
Idem Utas, marca L a Lcz {Avílés) á $2 
M jrc 11 a ídem en medias latse, precio arreglado. 
L A v O M S 8 A S T U R I A N O S de45 á 60 cts. uno. 
QRífifcO OABRAl-FS.- á 75 oís. libra cor lata 
aniar» y a ta Udo a £0 Jte llora, 
SAR l I N AS en escabeche, Ut& nn kilo, á 30 ets. 
:iua Bouitn. Me iuza, etc., barato, 
M A N T E Q Q I L L L A ASTURIANA superior á 45 
3%t. lata. Butus para vino de Í2 á 2.P0 una. 
S'DUA P O R A A f T O R i A N A en cuartea, y me-
dias pioa» ;̂ y al deiah á 7 cts. copa. 
Achampañadas de todas marcas setarianas. 
TiBERNi BliNIN, 
O b r a j r l a n . 9 5 , en tre B e r n a z a 
y V i l l e g a s . 
0l8f2 2'-2 2a-2 
(HARINA OB P L A T A K O ) 
P á E A I O S NIÑOS. 
m i LOS ANCIANOS. 
para los convalecientes 
y personas débiles 
tomando esta doiloíoea y exqnlsita haría» como 
alimeuto. 
De venta eo laa Farmacias y vivares flnoí"5^ 
h v e n t a d a por R. Crusel las . 
B BAÑA, 
c l 7 0 í i Oa 
Impleen bisa st 
F K O P Í E T A K Í O S 
Be hacen trabajos de Albaoile-
d i , Carpintería, Pintura, iastab-
ciones de cloacas, &c., al eoníado 
y á plazos. M. Pola, O'Reilíy 104. 
c 1731 26a.5 Oo 
6 3 , M o n s e r r a t é 6 3 
Frente al Parqaecho Jorez, E a la antlgna Pa-
leta de Oro. 80 aaogan oriatales y espejos de aso 
7 se doran cuadros y lanas de todas la madidas l i -
sas y vise adas. 




el sabroso y sin rival 
Do v e u l » eo oa&a de 
J o s e p h H a m e l l 
ó1 13 1 isv Bicicletas baratas 
De los mejores fabrioantos se venda una remesa 
de bicicletas de uso, pero en baen estado y limstsu 
ana eoleoción de vista* de oinernuógraío loforma 
rán Agaaoate 49. 7858 4i - i 
iBtO UJi 
alias Q Ü I L L 0 
es el grueso y hermoso Señor M A K S T R O COC1-
N E B O <1« ro4«. fama qus goza Vitoays; legó GOD 
loe P E L O T A R Í8. Vlece contratado ol Restanraoi 
de Paoo el Jeteesno exclnilvaroente nars pnitat ln» 
MARTES, VÍKRNES y DOMINGOS el h."lao 
á la V I Z C A I N A y el obilindron de CáRNERO 
Cobiertos á 40 centavo», compoesto ds trst ola-
tos hechos, postre, pao y café. 
Otro 4 40osotavos,dos plato» hísbos y uoa DJSD-
oado a hacer, pan y café 
Otro é 50 centavos, Ignal que lo anteflorsi, OOD 
el aomooto de media botella Rióla ó media bo-
tella de lager, 
Se dao abonos por estos precios por meíe», reba-
jando el 16 por m, siempre que sa tomen 15 tickets 
en adelante. 
P R A D O 102, T E L E F O N O 5BS 
7600 134-21 Oo 
W t j a r p o c o l FOCO 
M i s m u e r t o s , 
YÜ tengo mis amiatadea 
en ese triste lucrar • 
del que ro vuelve ninguno, 
pero á donde todos van. 
Ilusión de la infancia 
que envidia la mocedad,, 
delirios del primer sueño, 
goces del amor filial, 
nudos que el tiempo oesbaae 
sino '08 aprieta más, 
cuanto amaba y bp perdido, 
allí esperándome eetá. 
¡Cou qué febril impaciencia 
miró los años pasar; 
cuando la vida era lucha 
y.ocio cobarde la paz! 
inquietudes del de?eo, 
ruin codici», loco afán, 
enano de que bizo un día 
g gantes la vanidad, 
desde el borde del abismo 
¡qi-é risibles resultáis! 
Hoy el año que ae acerca 
y los que vienen detrás , 
de algo que en mi ee desploma 
eon testimonio y señal, 
poes doquiera que vuelvo 
la descolorida faz. 
en las tinieblas inmóvil, 
• me efitremece á mi peear, 
el dedo de lo invariable 
eeñalandú ei más allá. 
Manuel del Palacio. 
L o que somos , 
¿Qné bay en el bombre? , 
Muchas cosas, al decir de psicólogos y 
moralistas. 
Los químicos—aunque desde otro punto 
de vista, como es natural—se hallan abso-
lutamente de acuerdo con moralistas y psi-
cóloaos. 
Uno de aqné'los, alemán por más señas, 
se ha entregado á una serie de experimen-
tos y cálculos q^e le han llevado á esta-
blecer Iss conclfasion-s siguientes: 
1* Los elementos connitucionales un 
individuo, cuyo peso medio sea do 68 ki lo-
gramos, están, eubstancialmente (ó subs-
tanciosamente) representados por laa c la-
ras y yemas de mil doscientos huevos de 
gallinas. 
2* Ese mismo hambre, ^educido al es-
tado fluido, produciría ÍH metros cúbicos 
do gas y el hidrógeno suficiente para llenar 
un globo, cuya fuerza asceneional fuera do 
70 kilogramos. 
3* En su estado normal, el cnerpo hu-
mano contiene la cantidad de hierro nece-
saria para fabricar siete clavos de buen t a -
maño; ia grasa bastante para confeecíonar 
seis kilogramos y medio de velas; el carbo-
no preciso para construir 65 gruesas de lá-
pices ó sea 9,810: y nna cantidad de fósfo-
ro que serviría para inflamar la friolera do 
820,000 cerillas. 
4a A estos ingredientes hay que añad i r 
20 cucharaditas de sal, 50 terrones de azú-
car, 42 litros de agu% y otras substancias 
químicas poco conocidas, en cantidades 
variables, aunque pequeñas . 
A n a g r a m a , 
(Por M. (J. 
lili 
Oon las letras anteriores formar el 
nombre y apellido de una bella y es-
tadiosa stñorifca del barrio del Pilar, 
L o g o g r i f o n u m é r i c o , 
(Por Juan-Juan.) 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1 2 3 5 0 7 8 
4 8 3 5 7 2 
1 0 3 5 2 
4 8 3 0 
2 7 6 
1 5 
4 
Sustituir los números por letras, d>3 mo-
do de leer horizoutalmeatd oa cada línea 
(O que sigue: 
1 Nombre do varón. ' 
2 ídem Idem. 
3 Nombre de mujer. 
4 ídem ídem. 
5 Idem ídem. 
6 Idem idera. 
7 Nota musical. 
8 Consonante. 
i í o m h o . 
(Por Juan Cculqaiora.; 
•I* 
^ * * 
^ ^ '\* * 
.J. ,|> 
n- * «I- ^ 
* -I» ^ 
Saámfcdyanclas cruces por letras, para 
formaren cada linda bomontal ó VertioaU 
mentó, lo siguiente: 
1 Consonante. 
2 En Francia. 
3 En la fuerza de vapor. 
4 Nombre de mujer. 
5 En el ajedíez. 
6 Nombre de mujer. 
7 Vocal. 
Solnc iones , 
Al Anagrama anterior: 
ANA M A R I A ROMAN. 
Al Jeroglífico anterior: 
ENSENADA. 
A la Cadeneta anterior; 







A D O 
D A R 
O R U G A 
Al Rombo anterior: 
E A R 
A N O 
R O D A S 
A N A 
S A R A S 
A T E 
























Imprccla y Eslercotipia del DlAPdO DE LA MAKLVÜ, 
iíEPTUNO * ZÜLÜEXA. 
